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C i O L D E N  H A W K S  M A S H  W A R R I O R S  
A n d  a n o t h e r  W a r r i o r  f a l t e r s  b e f o r e  t h e  m i g h t y  
H a w k s .  
D a v i d  s l e w  G o l i a t h . - T h e  C h r i s -
t i a n s  s m o t e  t h e  p a g a n s .  T h e  
g o o d  g u y s  b e a t  t h e  b a d  g u y s .  
Y o u  c a n  t a k e  y o u r  p i c k  o f  a  
t i t l e  f o r  t h i s  a c c o u n t ,  b u t  w h a t -
e v e r  i t  i s ,  i t  m e a n s  t h a t  t h e  
f i r e d  u p  G o l d e n  H a w k s  t a u g h t  
t h e  W a r r i o r s  ( a l i a s  P l u m b e r s ,  
G o l i a t h ,  p a g a n s ,  b a d  g u y s )  a  
l e s s o n  i n  f o o t b a l l  b y  w h i p p i n g  
t h e m  b y  a  s c o r e  o f  2 9 - 8  l a s t  S a t -
u r d a y .  
T h e  H a w k - W a r r i o r  g a m e  o n  
S a t u r d a y  m a r k e d  t h e  t h i r d  t i m e  
i n  f o u r  y e a r s  t h a t  o u r  H a w k s  
h a v e  d e f e a t e d  t h e  W a r r i o r s .  
" T H I S  w a s  t h e  m o s t  s a t i s f y i n g  
v i c t o r y  h o w e v e r ,  a s  i t  w a s  t h e  
m o s t  d e c i s i v e  - a s  w e l l  a s  t h e  
f a c t  t h a t  i t  s p o i l e d  t h e  U n i v e r s -
i t y  o f  W a t e r l o o  H o m e c o m i n g .  I t  
a l s o  s e r v e d  a s  a  g o o d  w a r m u p  
f o r  t h e  H A W K  H O M E C O M I N G  
t h i s  S a t u r d a y  w h e n  t h e  G o l d e n  
H a w k s  t a k e  t h e  f i e l d  a g a i n s t  t h e  
R o y a l  M i l i t a r y  C o l l e g e  R e d m e n ,  
i n - a n  a t t e m p t  t o  g a i n  t h e i r  
f o u r t h  H o m e c o m i n g  v i c t o r y  o f  
t h i s  y e a r .  
W i t h  b e t t e r  t h a n  4 , 0 0 0  f a n s  i n  
t h e  s t a n d s  o n  S a t u r d a y ,  t h e  
H a w k s  l e f t  l i t t l e  d o u b t  a s  t o  w h o  
h a d  t h e  s u p e r i o r  t e a m  a s  t h e y  
o p e n e d  u p  a  1 6 - 1  h a l f - t i m e  l e a d  
a n d  t h e n  i n c r e a s e d  t h a t  l e a d  t o  
2 9 - 8  b y  t h e  f i n a l  g u n .  
I n  t h e  f i r s t  h a l f  t h e  H a w k  
d e f e n s e ,  l e d  b y  G o r d  B y e r s ,  
R a l p h  S p o l t o r e  a n d  D a v e  R o b -
e r t s o n ,  h e l d  t h e  W a r r i o r s  t o  a  
p i t i f u l l y  s m a l l  t o t a l  o f f e n s e  o f  
1 9  y a r d s ,  w h i l e  g i v i G g  o u r  H a w k  
o f f e n s e  p l e n t y  o f  o p p o r t u n i t y  t o  
s c o r e .  
T h e  1 6  H a w k  p o i n t s  w e r e  
c o u n t e d  b y  E d  T u r e k  a n d  J o h n  
W a t s o n  o n  t o u c h d o w n s ,  G r e g  
M c Q u e e n  w i t h  a  f i e l d  g o a l ,  a n d  
T o m  A l l e n  w i t h  a  s i n g l e .  
T h e  s e c o n d  h a l f  s a w  t h e  W a r -
r i o r s  c o m e  b a c k  b r i e f l y  w i t ! \  a  
t o u c h d o w n  b y  T i m  M c C u a i g ,  b u t  
t w o  m o r e  t o u c h d o w n s  b y  J u h n  
W a t s o n  r a n  t h e  W a t e r l o o  Luth~ 
e r a n  t o t a l  t o  2 9  p o i n t s - 3  c u u -
v e r t e d  t o u c h d o w n s  b e t t e r  t h a n  
t h e  W a r r i o r s .  
G a m e  H i g h l i g h t s - J i m  G r a n t  
i n t e r c e p t e d  h i s ·  s i x t h  p a s s  o f  t h e  
s e a s o n , - t o  c o n t i n u e  t o  b o o s t  h i s  
t o t a l  t o  a  n e w  l e a g u e  r e c o r d .  
J o h n  W a t s o n ' s  t h r e e  t o u c h d o w n s  
a n d  1 0 0  y a r d s  r u s h i n g  m o v e d -
h i m  w e l l  u p  t h e  l a d d e r  i n  b o t h  
l e a g u e  r u s h i n g  a n d  s c o r i n g .  E d -
T u r e k  a n d  C a r l  M a i d a  a 1 "  g i v -
i n g  t h e  H a w k s  a  w e l l  b a l a n c e d  
r u n n i n g  a t t a c k  b e h i n d  t h e .  f i n e  
b l o c k i n g  o f  t h e  offens~ve l i n e ,  
s o  t h a t  q u a r t e r b a c k  D a v e  R a n -
s o n  d o e s n ' t  h a v e  t o  t a l l  e  t o  t h e  
a i r  t o o  m u c h ,  a s  t h e  H a w k s  c <  n - .  
t r o l  t h e  b a l l  g a m e  o n  t h •  g r o u . a . d ,  
V O L .  V I  - N O .  7  
W A T E R L O O  U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  F R I D A Y ,  N O V E M B E R  5 ,  1 9 6 5  
E n g l i s h  P r o f e s s o r  W U C  A l u m n u s  O f  T h e  Y e a r  
l a b o u r  N i g h t  A t  W U C ;  
U n i o n  R e p s  S p e a k  O u t  
U n i o n  l e a d e r s  t e r m e d  s u c c e s s -
f u l ,  a  s e m i n a r  c o n d u c t e d  W e d -
n e s d a y ,  O c t o b e r  2 7 ,  i n  t h e  T h e a -
t r e - A u d i t o r i u m  t o  ! n f o r m  t h e  
p u b l i C  a n d  t o  p r e s < : ! n t  a  m o r e  
~realistie · image o f  t h e  p 1 1 r p o s e  o f  
l a b o u r  u n i o n s .  
P r o f e s s o r  G l e n n  C a r r o l l ,  ch~Jir­
m a n  a n d  o n e  o f  t h e  o r g a n i z e r s  
O f  t h e  s e m i n a r ,  s p o k e  o f  t h e  n e e 9 -
t o  t e l l  p e o p l e  w h o  a r e  " d i r e c t l y  
o u t  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  . . .  w h a t  
i s  g o i n g  o n  o u t s i d e  o f  t h e  i v o r y  
J o w e r s " .  
~ A p p r o x i m a t e l y  ,  s i x  h u n d r e d  
' a t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  f r o m  t h e  
b u s i n e s s ,  e c o n o m i c s ,  p o l i t i c s  a n d  
s o c i o l o g y  d e p a r t m e n t s  a t t e n d e d  
t h e  s e m i n a r .  
U n i o n  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  l o -
e a l ,  p r o v i n c i a l ,  n a t i o n a l  a n d  i n -
t e r n a t i o n a l  r a n k s  w e r e  a l s o  o n  
! b a n d  t o  i n f o r m  a n d  a n s w e r  q u e s -
t i o n s .  E a c h  s p e a k e r  g a v e  a  
b r i e f  o u t l i n e  o f  t h e  h i s t o r i c a l  
b a c k g r o u n d  o f  u n i o n s  a n d  t h e n  
a  l o o k  a t  t h e i r  p r e s e n t  m a k e - u p .  
A f t e r  t h i s  p a r t  o f  t h e  s e s s i o n ,  
i n t e r e s t  w a s  e n l i v e n e d  b y  a  
q u e s t i o n  a n d  a n s w e r  p e r i o d .  
S o m e  o f  t h e  m o r e  s t i m u l a t i n g  
r e p l i e s  w e r e  m~l;)e a s  f o l l o w s :  
Q .  H o w  d Q  u n i o n s  f e e l  a b o u t  
t h e  p r e s e n t  e l e c t i o n ?  
A .  U n n e c e s s a r y .  
Q .  D o  u n i o n s  e n c o u r a g e  h i g h -
e r  e d u c a t i o n ?  
A .  W e  a r e  a c t i v e l y  e n c o u r a g -
i n g  a  b r o a d e n i n g  o f  v o c a t i o n a l  
a s p e c t s  a n d  a  p r o g r a m  o f  g r e a t -
e r  f a m i l i a r i t y  w i t h  t o o l  s k i l l s ,  
E n g l i s h  a n d  m a t h e m a t i c s .  
Q .  A r e  U . S .  u n i o n s  a n d  i n t e r -
n a t i o n a l  u n i o n s  t h e  s a m e ?  
A .  T h e  u n i o n s  w h i c h  a r e  i n t e r -
n a t i o n a l  a r e  n o t  U . S .  c o n t r o l l e d  
a s  m o s t  t i m e s ;  m e m b e r s  d o  n o t  
v o t e  a s  a  b l o c  a t  c o n v e n t i o n s .  
Q .  H o w  a r e  u n i o n  d u e s  s p e n t ?  
A .  M o n e y  i s  a v a i l a b l e  t o  t h e  
n a t i o n a l  u n i o n  t o  p u t  i n t o  t h e  
s t r i k e  f u n d ,  p a y s  t o w a r d  t h e  a f -
f i l i a t i o n  f e e - ,  p a y s  f o r  t h e  p u b -
l i c a t i o n  a n d  f o r  s e r v i c e s  t o  t h e  
u n i o n  m e m b e r s h i p .  
H e r e  a r e  s o m e  o f  l a s t  y e a r s  n o m i n e e s  f o r  C a m p u s  
Q u e e n  ~hoard, t _ h e i r  o w n ,  s p e c i a l  ; H o m e c o m i n g  
D R .  C A R L  F .  K L I N C K  
A L U M U S  O F  T H E  Y E A R  
W E L C O M E  
A L U M N I  
H O M E C O M I N G  ' 6 5  
D r :  C a r l  K l i ' n c k  
O v e r  t h e  y e a r s ,  s t u d e n t s  f r o m  
W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  
h a v e  m a d e  t h e i r  m a r k  i n  e v e r y  
f i e l d  o f  h u m a n  e n d e a v o u r .  T o  
p o i n t  o u t  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  
s o m e  o f  o u r  d i s t i n g u i s h e d  s o n s  
a n d  d a u g h t e r s ,  t h e  A l u m n i  A s -
s o c i a t i o n  m a k e s  a n  a n n u a l  p r e s -
e n t a t i o n  t o  t h e  m a n  o r  w o m a n  
t h e y  s e l e c t  a s  A l u m n u s  o f  t h e  
Y e a r .  
A t  ,  t h e  a l u m n i  b a n q u e t  o n  
S a t u r d a y ,  m e m b e r s  o f  t h e  · A l u -
m n i  A s s o c i a t i o n  w i l l  g a t h e r  t o  
h o n o u r  D r .  C a r l  F .  K l i n c k ,  a s  
d i s t i n g u i s h e d  C a n a d i a n  s c h o l a r ,  
a s  " A l u m n u s  o f  t h e  Y e a r . "  
B o r n  i n  E l m i r a ,  h e  a t t e n d e d  
t h e  o l d  W a t e r l o o  C o l l e g e  S c h o o l  
a n d  W a t e r l o o  C o l l e g e ,  a n d  a t -
t a i n e d  h i s  b a c h e l o r  o f  a r t s  d e g r e e  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  
O n t a r i o .  H i s  m a s t e r ' s  a n d  d o c t -
o r a l  d e g r e e s  w e r e  c o n f e r r e d  
u p o n  h i m  b y  C o l u m b i a  U n i v e r s ·  
i t y .  
M a n y  h u n d r e d s  o f  s t u d e n t s  
w e r e  l u c k y  e n o u g h  t o  s h a r e  h i s  
i n s i g h t s  f r o m  1 9 2 8  t o  1 9 4 7  w h e n  
h e  s e r v e d  t h i s  u n i v e r s i t y  f i r s t  a s  
i n s t r u c t o r  a n d  t h e n  a s  p r o f e s s o r  
o f  E n g l i s h .  F o r  t h e  f i n a l  f i v e  
y e a r s  o f  t h a t  p e r i o d ,  h e  a l s o  
s e r v e d  a s  d e a n  o f  a r t s  o f  w h a t  
w a s  t h e n  W a t e r l o o  C o l l e g e .  
A s  a  w r i t e r ,  o u r  A l u m n u s  o f  
P a r a d e  F l o a t .  F o r  a  l o o k  a t  t h i s  y e a r s  n o m i n e e s  
t u r n  t o  p a g e  9 .  
o f  U W O  N a m e d  
t h e  Y e a r  w i l l  b e  l o n g  n o t e d  f o r  
h i s  m a m m o t h  w o r k  a s  g e n e r a l  
e d i t o r  o f  t h e  L i t e r a r y  H i s t o r y  
o f  C a n a d a .  M o r e  t h a n  t h i r t y  
c o n t r i b u t o r s  a n d  s e v e r a l  e d i t o r s  
h a v e  w o r k e d  w i t h  D r .  K l i n c k  i n  
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  d e f i n i t -
i v e  w o r _ k .  
H e  · h a s  w r i t e n  o r  b e e n  c o -
a u t h o r  o f  a  n u m b e r  o f  m a j o r  
p u b l i c a t i o n s  I n c l u d e d  a r n o n g  
t h e m  a r e  W i l f r e d  C a m p b e l l ,  A~ 
S t u d y  I n  L a t e  P r o v i n c i a l  V i c ·  
t o r i a n i s m ;  E d w i n  J .  P r a t t ,  T h e  
M a n  a n d  H i s  P o e t r y ;  W i l l i a m  
" T i g e r "  D u n l o p  B l a c k w o o d i a n  
B a c k w o o d s m a n ;  a n d  T h e  C a n a d ·  
i a n  A n t h o l o g y .  O v e r  t h e  y e a r s  h e  
h a s  m a d e  c o n t r i b u t i o n s  t o  s u c h  
p u b l i c a t i o n s  a s  T h e  Water~ 
R e v i e w ,  O n t a r i o  H i s t o n l ,  Q . u e e  
Q u a r t e r l y ,  a n d  ' ! ' h e  D a l h o u  
R e v i e w .  
I t  i s  w i t h  a  g r e a t  sen~e i  ~f 
p r i d e  t h a t  w e  j o i n  w i t h  · . _  ' t H e  
A l u m n i  A s s o c i a t i o n  i n  w e l c o m -
i n g  D r .  C a r l  F .  K l i n c k ,  1 9 6 · 5  
A l u m i n u s  o f  T h e  Y e a r .  
S p i l l  Y o u r  
B l · o o d  T u e s .  
T h e  t i m e  h a s  c o m e  f o r  a l l  red~ 
b l o o d e d  C a n a d i a n s  t o  a r i s e .  
T h e  a n n u a l  B l o o d  C l i n i c  w i L l  
b e  h e l d  o n  c a m p u s  T u e s d a y ,  N o -
v e m b e r  9 .  ·  W o m e n ' s  R e s i d e n c e  
R e c r e a t i o n  R o o m  w i l l  h o u s e  t h e  
C l i n i c .  
B l o o d  D o n o r s  m a y  c o n t r i b u t e  
b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f  1  p . m .  t o  
3 : 3 0  p . m .  a n d  b e t w e e n  6 : 3 0  t o  
8 : 3 0  p . m .  
Y o u r  b l o o d  i s  p r e c i o u s .  B o t t l e  
i t !  
: = : · :: ; : ; : : : : : : : :  
I  N  D  E  X  
T h i s  i s  t h e  H o m e c o m i n g  
1 9 6 5  S p e c i a l  o f  t h e  C o r d  
W e e k l y .  T w o  p i c t o r i a l  f e a -
t u r e s  a r e  i n c l u d e d ,  o n e  o f  
H o m e c o m i n g  i t s e l f  a n d  o n e  
o f  l a s t  S a t u r d a y ' s  F o o t b a l l  
g a m e .  
M o d e l  P a r l i a m e n t  · - - - p g .  3  
E d i t o r i a l  P a g e  - -- · - . . .  p g .  4  
H a p p e n i n g  _  . . . . . . . . . . . .  p g .  5  
C a m p u s  S u r v e y  . . . . . . . . . .  p g .  6  
T h e  G i r l s  p g .  6  
H o m e c o m i n g  S p e c i a l  p g .  7  
C a m p u s  Q u e e n  
N o m i n e e s  
S p o r t s  P i c t o r i a l  
S p o r t s  . . . . .  
p g .  
p g .  
p g .  
H a p p y  H o m e c o m i n g  
9  
1 2  
1 4  ; :  
: ·  
i  
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FROSH 
FOOTPRINTS 
by Evelyn Holst 
This is the first issue of 
-'Frosh Footprints on Campus" 
.-a weekly column (hopefully!) 
(lesignated specifically to bring 
to you, the students of WUC, 
those points of interest, special 
motices, and newsworthy gossip 
eoncerning exclusively the Fresh-
Dian class '65-66. 
The Freshmen form a large 
percentage of the campus en-
rollment, yet from all outward 
appearances we seem to have 
bad little or no recognition as 
a class here at WUC. The Cord, 
for example, has stated little 
about our activities. 
Thus - the formation of this 
4!{)lumn. It will be our voice on 
eampus. My intent therefore, is 
to project the Freshman image 
through the column. 
* * * 
!, ·, The Freshman class this year 
lias promised to enter at least 
three floats in the Parade for 
Homecoming Weekend. As many 
~s five or six may be con-
olltructed. I'm pleased to see so 
much interest, spirit, initiative, 
and support already shown by 
the Frosh in this project. Keep 
it up, kids! 
* * * I' Incidently Frosh, how about 
letting off to a good start here 
at WUC. Join in on the activi-
ties and clubs your school of-
fers, They need your specialized 
J!Upport and assistance - show 
them you're on the ball! 
* * * 
A special Frosh class meeting 
was held this past Tuesday 
111orning in the Lecture Theatre. 
Several proposals were made 
and other information relayed 
to the class members present 
l>y each member of the execu-
tive. Emnhasis was laid upon 
an invitation to all Frosh to 
THE CORD WEEKLY 
The. new switchboard is located in room 2C5A 
This room was formerly Dr. Roy's Office (the 
English Department). The old switchboard is now 
more office space. Pick up your phone and phone 
sorp.etime! · 
become involved in class ac-
' tivities. Suggested 
publicity, dances, 
areas 
ticket 
were 
sales 
and arrangements, executive as-
sistance, etc. The lists will be 
posted in a conspicuous. spot for 
. several days in order th.at any 
Freshman interested in helping 
gut may sign up. But . remem-
ber what your class president, 
Pete Mansell, stated: "The work 
of our class can be divided four 
ways-or 800 ways!" Why not 
do your part-actively! 
PMAtWalper 
Prime Minister Pearson will 
be at the Walper Hotel and the 
K-W City Hall, 12-2:00 Friday, 
November 5. 
All students are invited to at-
tend. 
Store Discount 
For Students 
The Student Discount Service 
is planned for the benefit of 
students of this campus. It is 
sponsored in co-operation of 
C.U.S. Effective as of now, the 
following stores carry a 10% 
discount for all students showing 
their W.L.U. Identifica~ion Card. 
Boy Town Men's Shop 
Jeanne's Flowers 
Baron's Mens Wear 
Sharpe Flowers 
Juliana Flowers 
Raymond Flowers 
(anything over $2.50) 
Kadwell's 
Swan Cleaners 
Klinck Shoes 
Mel Weber 's 
La Vogue Ladies Wear 
Belinda Shoes 
Kikoler's Mens 
Longhorn Inn 
Highland Bowl (during day 
only) · 
FASHION SILHOUETTE 
in SLIMS, SWEATERS, SKIRTS by 
Glenayr 
'• ' Friday, November 5, 1965 
THE INSTRUCTIVE BUSINESS COLUMN 
Rick Burjaw 
Amalgamations or take-overs 
and their effects on stock mar-
ket prices highlight today's col-
umn. 
-When a powerful and success-
ful company buys out a second-
ary firm, the price the second-
ary firm's common stock will 
rise on the market. A secondary 
firm is one that is able to sur-
vive in its own market but is 
not one of the leading firms in 
that market.) 
Price of this stock will rise 
because speculators (people who 
purchase stock on the presump-
tion that the price will rise thus 
M oney For 
Names 
Doa't give up your faith in 
the administration. They really 
do have an imagination, it's just 
that they lack the funds to do · 
anything with it. 
Buildings that don't produce · 
incomes such as libraries need 
sponsors to pay for the cost of 
erecting and maintaining them. 
At WUG Dr, Endress js the per-
son who has taken on the job 
of finding sponsors for buildings 
already finished - and for those 
to come. 
However, it isn't as simple as · 
it may seem to find people of 
means who are willing to donate. 
Remember you are speaking in 
terms of a hundred thousand 
dollars or more. 
Once the sponsors are found, 
they will suggest names for the ' 
buildings. If the college gives a 
place a name, it then becomes 
difficult to find anyone to spon-
sor it. 
The money we save by getting 
sponsors can be spent on other 
things essential to the college. 
Perhaps this all sounds cynical 
but we aren't robbing anyone. 
We are giving them a worthy 
cause to which they can donate, 
money. If we want to keep oper-
ating, we've got to do it. 
So please-a little longer for 
the names! 
bringing them a profit) buy 
large blocks of it. Secondary 
firm's stocks are bought out. for 
a reason. The more powerful 
company has very definite pians 
concerning this smaller corpora-
tion or they ·wouldn't considel.'" 
purchasing it. Rumours of amal-
gamations create the probl~m. 
When news of take-overs reach 
the ears of speculators they :pur-
chase the stock (for say 2 <dol-
lars a share). These rumours 
spJ:"ead. No public announcement 
has at this time been made by 
either company. The price con-
tinues to rise because of the in-
creased demand for the stock. 
By this time the news of the 
take-over is made public, . the 
price of the stock may have ·ris-
en to about 3 dollars a share. 
The speculators now sell their 
-stock causing a fall of the prices 
to about two dollars and forty 
cents a share. 
Although the price fell, ··the 
fact remains that the la-rger 
firm had its reasons for· the 
take-over and the price of the 
stock of the smaller firm should 
still rise. 
We have been dealing with at 
small firm where the price of 
the common stock is a 'mere 
$2.00 per share and a fine exam-
ple would be Raglan Nickel 
Mine. Raglon was on the market 
at about $1.80 a share when"ru-
mors spread the Falconbrillge 
Nickel whose stock was selling 
·at $108.00 a share was about to 
purchase ·.5% of the common 
stock of Raglan to gain cotitrol. 
The price of Raglan went from 
$1.80 to $2.20 per share. When 
the' deal was made public· the 
price of · this stock then went 
down to $2.04 per share due to 
the sales by the speculators of 
l arge quantities of the stock. 
Falconbridge is now on the 
market at an unprecedented 
high of $110.00 per share. They 
must see some future for Raglan 
andits value mi ght just rise. 
Burjau·s bomb for the week: 
Raglan at $2.10 per share. Any 
opinions or ideas for this col-
umn please call Rick Burjaw at 
576-1171. 
. ' 
You'll jump for joy when you 
wear this perfectly matching 
"slim" outfit by Kitten! The 
cardigan is medium-weight 
shetland and mohair, has 
full-fashioned raglan shoulders, 
cardigan facing ·with roll collar. 
in stunning new Fall colours. 
The perfectly matching slims 
are 100% Pure Wool Worsted 
woven from superfine English· 
Botany and perfectly match · 
all Kitten Botany sweaters. 
At all fine shops everywhere! 
COME ON IN RENEW OLD 
HOMECOMING WEEKEND 
ACQUAINTANCES 
..... 
( 538/692 
T AlLORS HABERDASHERS 
LADIES SPORTSWEAR 
WATERLOO SQUARE : ~~ \ I 
O<ON A"' I 
Without tbio label . Kti/i;(..~ it io not a «ermine KITTEN. 
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T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  T h r e e  
" C o a l _ i t i o n  I s  N o t  N e c e s s a r y "  - N e a r  
R e m a r k a b l e  Conservativ~ V i c t o r y  
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~~ S T A T I S T I C S  ,  ~~~ 
C I R C L E  K  C L U B ' S  Y E A R L Y  P R O G N O S I S  
T h e  C i r c l e  K  C l u b  i s  a  g r o u p  
o f  d e d i c a t e d  m e n  o n  c a m p u s  
w o r k i n g  f o r  t h e  b e t t e r m e n t  m  
W L U .  T h e i r  a c t i v i t i e s  a r e  m a n y  
a n d  v a r i e d .  
T h e  C i r c l e  K  u s e d  b o o k  s t o r e ,  
h e l d  e v e r y  y e a r  d u r i n g  t h e  f i r s t  
f e w  w e e k s  o f  t h e  f a l l  t e r m  w a s  
t h i s  y e a r  e x t r e m e l y  s u c c e s s f u l .  
T h e  v o l u m e  o f  b o o k s  w a s  s o  
l a r g e  t h a t  t h e  s t o r e  w a s  k e p t  
a c t i v e  f o r  o n e  e x t r a  w e e k .  T h e  
m o n e y  i s  s t i l l  b e i n g  d i s t r i b u t e d  
t o  tho~ t o  w h o m  i t  i s  o w i n g .  
T h e s e  c h e q u e s  w i l l  b e  i n  t h e  
m a i l  a s  s o o n  a s  a l l  t h e  l o c a l  
a d d r e s s e s  a r e  c o m p i l e d .  
T h e  s e c o n d  a n n u a l  e v e n t  ( ) f  
C i r c l e  K  i s  t h e  c a r  w a s h .  T h i s  
y e a r  o u r  f i r s t  d a y  w a s  r a i n e d  
o u t .  H o w e v e r ,  a  s e c o n d  d a y  w a s  
h e l d  a n d  p r o v e d  t o  b e  v e r y  s u c -
c e s s f u l .  T h e  p r o c e e d s  o f  t h i s ·  
c a r  w a s h ,  a s  i n  p a s t  y e a r s  w a s  
d o n a t e d  t o  t h e  W L U  l i b r a r y .  
R e v e r a n d  S h u l t z  h a s  e x p r e s s e d  
d e e p  g r a t i f i c a t i o n  t o  t h e  c l u b  
f o r  i t s  c o n t i n u e d  s u p p o r t  w h i c h  
n o w  a m o u n t s  t o  o v e r  $ 5 0 0 .  
H o m e c o m i n g  w e e k e n d  k e e p s  
a l l  m e m b e r s  ( 1 2  r e t u r n i n g ,  2  
t r a n s f e r ,  a n d  1 3  · n e w  m e m b e r s )  
b u s y  a s  w e l l .  H e l p  i s  b e i n g  g i v e n  
f o r  p u r p o s e s  o f  u s h e r i n g  a s  w e l l  
a s  . ' p a r a d e  m a r s h a l l i n g  o n  S a t -
u r d a y  m o r n i n g .  
T h e  C i r c l e  K  C l u b  o f  W L U  
h a s  b e e n  o f  g r e a t  a s s i s t a n c e  i n  
f r e s h m a n  o r i e n t a t i o n ,  a n d  u s h -
e r i n g  f o . r :  e v e n t s  s u c h  a s  t h e  
l i b r a r y  d e d i c a t i o n  a n d  c o n v o c a -
t i o n .  
P l a n s  a r e  n o w  b e i n g  m a d e  t o  
c o n d u c t  a d v a n c e  r e g i s t r a t i o n  f o r  
a  T u b e r c u l o s i s  C h e s t  X - R a y  u n i t  
o n  c a m p u s .  T h i s  w i l l  b e  h e l d  
N o v .  1 6 t h .  
S e e  n e x t  w e e k ' s  C O R D  f o r  d e -
t a i l s .  
O u r  b i g g e s t  e f f o r t  o f  t h e  y e a r  
w i l l  b e  t h e  c o m p l e t e  o r g a n i z a -
t i o n  a n d  c o n d u c t i o n  o f  t h e  A n -
n u a l  B o a r ' s  H e a d  B a n q u e t  e a r l y  
i n  D e c e m b e r .  R e t u r n i n g  s t u d e n t s  
w i l l  w e l l  r e m e m b e r  t h i s  h i g h -
l i g h t  o f  t h e  s c h o o l  y e a r .  F r e s h -
m e n  w i l l  w a n t  t o  j o i n  t h e  f u n  
a n d  c e r e m o n y  o f  t h i s  g r e a t  e v e n t  
o f  t h e  j o y o u s  s e a s o n .  
A s  c a n  b e  s e e n  b y  t h e  a b o v e  
a c c o u n t ,  C i r c l e  K  i s  a  c l u b  o f  
a c t i o n .  T h e i r  e v e r y  e n d e a v o u r  
i s  f o r  y o u  t h e  s t u d e n t .  H e l p  t h e m  
t o  m a k e  W L U  a  b e t t e r  c a m p u s  
o n  w h i c h  t o  s p e n d  y o u r  y e a r s  
( ) {  h i g h e r  l e a r n i n g  b y  s u p p o r t i n g  
t h e i r  m a n y  a c t i v i t i e s .  
K i t c h e n e r  P u b l i c  L i b r a r y  
T l \ e  K i o t c b & n e r  P U b l i c  ' L i b r a r y  
t n a y  I J [ ' O v e  t o  b e  a  r e a l  b o O > n  t o  
W L U  s r t u d e n t • s  th~s y e a • r .  W e  
m a . y  e x p e c t  t o  f 1 n l ! l  4 0 - 5 0 %  ( ) f  
o u t s i d e  r e a d i n g  mater~arl.s f o c  
m o s r t  c o u r s e s  i n  t h e  r e f e r e n c e  
s b a c k s  o f  t h i s  l i b r a · r y  w h e r e a \ 9  
i n  f o r m e r  y e a r s ,  l i t l e  w a s  t o  b e  
f . o u n d  i n  t h i s  a r r e a .  
a d d i n g  a n o t h e r  1 0 . 0 0 0  a n n u a l l y .  
T h e  l i b r a r y ' s  r e f e r e n c e  s e c t i o n  
i s  v e r y  s t r o n g  i n  t h e  f i e l d  o f  
l o c a l  h i s t o r y ,  c o n t a i n i n g  t h e  
W a t e r l o o  C o u n t y  a r c h i e v e s ,  a n d  
o n  m i c r o f i l m ,  a  f i l e  o f  a l l  l o c a l  
n e w s p a p e r s .  A s  w e l l ,  i t  h a s  o n e  
o f  t h e  b e s t  n e w s p a p e r - m a g a z i n e  
c l i p p i n g  f i l e s  a v a i l a b l e .  
T o  a l l  W L U  s t u d e n t s ,  h e a d  
l i b r a r i a n  D o r o t h y  S h o e m a k e r  
s a y s ,  " Y o u  a r e  v e r y  w e l c o m e  a t  
t h i s  l i b r a r y . "  
~ - 9 4 5  v ? t e s  ~a~t; ~ill! 
t t l  2 2  d 1 s q u a h f l e d  ·  ! j j ]  
! 1 ) \ 1 - 4 3 %  o (  s t u d e n t  b o d y  r;~ 
! ' : .  v o t e d  !m~ 
: : '  - o f  t h e  7 6  M o d e l  ! ! ; j  
~ P a r l i a m e n t  s e a t s  ! m  
·~ P C ' s  - 2 2  s e a t s ,  2 7 1  v o t e s  t~ 
N D P  - 2 1  s e a t s ,  2 5 5  v o t e s  :j!~ 
~ L i b .  - 2 0  s e a t s ,  2 4 5  v o t e s  ill~ 
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O d d s  ' N '  E n d s  
B O O Z E  
D e a n  S p e c k e e n  w a r n e d  a t  a ·  
h a s t i l y  c a l l e d  a s s e m b l y ,  t h a t  
D R I N K I N G  W I L L  N O T  B E  T O I . r  
E R A T E D  o n  c a m p u s  a n y  l o n g e r .  
E x p u l s i o n  w i l l  b e  t h e  o n l y  r e -
s u l t  0 0  a n  i n f r a c t i o i n  m  t h e  
d r i n k i n g  r e g u l a t i o n s  a s  p r o v i d e d  
b y  t h e  S t u d e n t  H a n d b o o k .  
I f  t h e  s t u d e n t s  o f  W U C  a r e  
c a u g h t  a n y  t i m e  d u r i n g  t h e  
H o m e c o m i n g  W e e k e n d  w i t h  a l -
c o h o l i c  b e v e r a g e s  o r  i n  a  d r u n k -
e n  s t a t e  t h e  j u d i c a l  c o m m i t t e e  
w i l l  h a v e  n o  a l t e r n a t i v e  b u t  t o  
e x p e l  t h e m .  
T h e  D e a n  a l s o  s t a t e d  t h a t  i f  
l o c a l  p o l i c e  p i c k  s t u d e n t s  f r o m  
t h i s  u n i v e r s i t y ,  t h e y  w i l J  b e  
c h a r g e d  u n d e r  t h e  l i q u o r  l a w s  
o f  t h e  p r o v i n c e .  
D e a n  S p e c k e e n  c o m m e n t e d  
t h a t  o f f  c a m p u s  h o u s i n g  i s  p r o -
g r e s s i n g  a s  w e l l  a s  c a n  b e  e x -
p e c t e d .  
N E W I \ o \ A N  C L U B  
T h e  N e w m a n  C l u b ,  t h e  o n l y  
o r g a n i z a t i o n  f o r  R o m a n  C a  t h o -
l i e  S t u d e n t s  o n  c a m p u s ,  i s  h o l d -
i n g  a  m e e t i n g  o n  T h u r s d a y ,  N o -
v e m b e r  1 1 ,  a t  8 : 0 0 .  M e m b e r s  
w e r e  d i s a p p o i n t e d  b y  t h e  s m a l l  
t u r n o u t  a t  t h e  l a s t  m e e t i n g ,  a n d  
u r g e  a l l  i n t e r e s t e d  p e r s o n s ,  a n d  
p a r t i c u l a r l y  a l l  R o m a n  C a t h o -
l i c s ,  t o  a t t e n d .  T h e  s p e a k e r  w i l l  
b e  M r .  A .  W a l t e r ,  p r e s i d e n t  m  
' t h e  N e w m a n  A l u m n i ,  a n d  t h e  
p u r p o s e  a n d  f u t u r e  p l a n s  m  t h e  ·  
m o v e m e n t  w i l l  b e  d i s c u s s e d .  
W a t c h  t h e  b u l l e t i n  b o a r d s  f o r  t h e  
r o o m  n u m b e r .  -
L O A N E R S  
I f  y o u  r e c e i v e d  a  C a n a d i a n  
S t u d e n t  L o a n  l a s t  y e a r  a n d  a r e  
n o t  g e t t i n g  o n e  t h i s  y e a r ,  y o u  
a r e  a s k e d  t o  f i l l  o u t  a  c o n f i r m -
a t i o n  o f  e n r o l m e n t  f o r m .  F a i l -
u r e  t o  d o  s o  m e a n s  t h e  s t a r t  
( ) f  i n t e r e s t  a c c r u e m e n t  o n  y o u r  
l a s t  y e a r ' s  l o a n .  
M i s • s  J o y  A t h e r t O > n  ( W L U  ' 6 0 )  
b l ! l 3  d o n e  t h e  g r o w n . d  w o r r k  t h a t  
h a . s  p u t  t h i s  r e f e r e o n c e  m a . t e r r i • a . l  
i : n  t h e  s t a c k s  a • t  b b e  K i b c h e n e r  
L~hrary. D u r i 1 1 1 g  t h e  s u m m e r  s · h e  
w r o • t e  r t w e n t y - t h r e e  W L U  p r o -
f e s s o r s ,  i n c l u d i n g  a H  d e p a · r t -
m e n t  h e a d s ,  a S J f u i n g  f r y r  a  d u p -
l o i c a • t e  c o p y  o f  e a • e < h  p r o f e s s o r ' s  
o r d e r s  N >  · t h e  W L U  · U b r a r y .  B e -
c a u s e  o f  t h e  " E x c e . J . l e · n t "  r e s -
p o n s e  M i s s  A t h e r t o n  r e c e i v e d ,  
s h e  w a s  a b l e  t o  d r r a w  u p  a  l i s t  
o f  b o o k s  s h e  t h o u g h t  w o u l d  b e  
m o s • t  i n  d e m a . n d ,  whij(~h s h e  h a s  
p t . a . c e d  o n  o r d e r .  S·~nce t h e  K i t -
c h e n e r  L i b r a • r y  h a . s  a  c u r r e n t  
w a i t i n g  H s • t  f o r  3 1 { l ' p r o x u m a t e l y  
t w o  t h o u s a n d  b o O < k s  w h i c h  a r e  
o n  o r d e r ,  s o m e  o f  t h i s  r e f e ' l ' e n c e  
m : J · t e r i a r l  m a · y  n · ( ) t  b e  1 m m e d i a t e -
I ' Y  a v a i l a b l e .  H O < w e v e o r .  m a n y  o f  ·  
t h e  b o o k · s  M i S > s  A t h e l ' l t o n  h a s  
o . r d a r e d  a < t ' e  a • I r e a d y  ] n  t h e  
st:J•~ks a • t  t h e  K i b c h e n e < r  L i · b r a r y .  
K I T C H E N E R  B O W l i N G  L A N E S  
M i s s  A t h e r t o n  w a s  q n H e  p } e a • s -
e d  w i t h  t h e  r e s p o n & e  s h e  r e -
r e c e i v e d  f r o m  t h e  W L U  s t a f f  
S l > , e  s t a • t e d  t h a r t  & h e  h a · d  f i . r & t  
b e e n  a p p r o a c h e d  b y  o n e  q f  o u r  
deon~·rtme,nt he?•n·~ a r b o u t  s t o c k -
i n g  s o m e  o f  W L U ' s  r e q u i r e d  
r e ? d i n g  m a t e r i a • l .  H  w a s  b e · c a u s e  
m  s u c h  g o o o  r e s p o n s e  f r o m  
M  F  s • t a f f  t h o • t  « h e  w < J s  , , h J . ,  t o  
o r d e r  s u c h  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
b o o k s  t h i s  v e a r .  W e  t h a n k  t h e  
Kit~hener L i b r a r y  a n d  M i s s  
A t h e r t o n  f o r  r i o i n g  s o  m u c h  t o  
h e l n  r e l i e v e  t h e  c o n g e s t i o n  t h a t  
i s  o f t e n  f o u n d  i n  o u r  o w n  l i b -
r a r v ' s  r e f e r e n c e  s e c t i o n .  
O p e r a t i n g  o n  a  b u d g e t  o f  
a b o 1 1 t  $ 4 0 0 , 0 0 0  t h i s  y e a r ,  t h e  
K i t c h e n e r  L i b r a r y  h a s  a  s t a f f  
o f  f i f t y  f u l l  t i m e ,  ( f i v e  a r e  W L U  
g r a d s ) ,  t h i r t y  p a r t - t i m e .  I t  c o n -
t a i n s  a b o u t  1 7 0 , 0 0 0  v o l u m e s ,  
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5 5 6  K i n g  S t .  E .  - K i t c h e n e r  - P h o n e  . S H  5 - 9 7 1 1  
B A R R A C U D A  
A c t i o n  a  g o  - g o  
- L o o k s  l i k e  a  s p o r l . s c a r  - - w i t h  f a s t b a c k  
- G o e s  l i k e  a  s p o r j s c a r  · - - w h e n  e q u i p p e d  
t h e  n e w  f o r m u l a  ' ' S ' '  e n g i n e  p a c k a g e  
- H a n d l e s  a n d  r i d e s  l i k e  a  s p o r t s c a r  
s t y l i n g  
w i t h  
W E N D E L L  M O T O R S  L T D .  
8 6 1  K i n g  S t r e e t  E a s t ,  K i M ' h e n e r  - ·  P h o n e  7 4 . 2 - 3 5 1 4  
D e a l  W i t h  C o n f i d e n c e  W i t h  D e p e n d a b l e  W e n d e l l  
T h i s  w e e k ,  M r .  B r i a n  N e a r ,  
P r i m e  M i n i s t e r - e l e c t  a n d  C o n -
s e r v a t i v e  P a r t y  l e a d e r  r e v e a l e d  
h i s  p a r t y ' s  p l a n s  f o r  t h e  y e a r l y  
M o d e l  P a r l i a m e n t .  I n  s p i t e  m  
c a m p u s  s p e c u l a t i o n ,  a  c o a l i t i o n  
i s  n o t  n e c e s s a r y .  T h i s  i s  d u e  t o  
s e v e r a l  f a c t o r s .  A  t h r o n e  s p e e c h  
i s  t o  b e  p r e s e n t e d  t h a t  w i l l  b e  
a c c e p . t a b l e  f o r  a l l  p a r t i e s .  A s  
w e l l ,  t h e  U n d e c i d e d  N e w  P a r t y  •  
w h o  · m a n a g e d  t o  g e t  a  s u r p r i s i n g  
n u m b e r  o f  v o t e s  a r e  a c t u a l l y  
r i g h t  w i n g  C q n s e r v a t i v e s .  T h u s  
i t  i s  f e l t  t h a t  N e a r  c a n  " m a k e  a  
m i n o r i t y  g o v e r n m e n t  w o r k . "  
T h e  l i s t  o f  C a b i n e t  M i n i s t e r s  
h a s  n o t  b e e n  m a d e  p u b l i c  a s  y e t  
b u t  w i l l  b e  r e v e a l e d  b y  n e x t  
w e e k .  - T h e  R o n .  J o s e p h  M o r e a u ,  
s p e a k e r  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  A s -
s e m b l y  o f  O n t a r i o ,  h a s  b e e n  i n -
v i t e d  a s  s p e a k e r  f o r  M o d e l  
P a r l i a m e n t ,  t h o u g h  a t  t h e  p r e -
s e n t  t i m e  t h i s  i n v i t a t i o n  h a s  n o t  
b e e n  c o n f i r m e d .  
T h e  C o n s e r v a t i v e s ,  h o p e  t h a t  
M o d e l  P a r l i a m e n t  w i l l  b e  ' m o r e  
s u c c e s s f u l  t h a n  i n  t h e  p a s t .  T h e y  
a r e  p r e s e n t i n g  t w o  b i l l s ,  n o r t h -
e r n  r e s o u r c e s  a n d  b a n k i n g  a n d  
f i n a n c e .  A s  w e l l ,  p r i v a t e  m e m -
b e r ' s  b i l l s  w i l l  b e  c a l l e d  f o r ,  e n -
a b l i n g  t h e  o t h e r  p a r t i e s  t o  p r e -
s e n t  t h e i r  o w n  p o l i c i e s .  T h e  C o n -
s e r v a t i v e s  " a r e  w i l l i n g  t o  p r e -
s e n t  l e g i s l a t i o n  w h i c h  w i l l  b e  
a c c e p t a b l e  t o  a l l  m e m b e r s  o f  
t h e  H o u s e  a n d  a r e  t h u s  w i l l i n g  
t o  c o m p r o m i s e  w i t h i n  r e a s o n . "  
T h e  C o n s e r v a t i v e s  h o p e  t h a t  
s u c h  " c o m p r o m i s e  w i t h i n  r e a -
s o n "  c o u l d  b e  t h e  e l e m e n t  t h a t  
w i l l  b r i n g  a b o u t  s u c c e s s .  
N e a r  w i l l  b e  d i s c l o s i n g  f u r t h e r  
d e t a i l s  n e x t  w e e k .  
N E W  P . M .  
P . C . ' s  B R I A N  N E A R  
B r i a n  N e a r  w i s h e s  t o  t h a n k  
a l l  t h o s e  w h o  v o t e d  f o r  h i m  a n d  
a l s o  t h o s e  w h o  s u p p o r t e d - h i m  
i n  t h e  c a m p a i g n .  
M r .  N e a r  h o p e s  t h a t  a l l  p a r -
t i e s  w i l l  j o i n  i n  t h e  s p i r i t  m  
o n e n e s s  a n d  m a k e  M o d e l  P a r -
l i a m e n t  a  s u c c e s s  t h i s  y e a r .  
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S H I R T S  
L A U N D E R E D  
F R E E ! !  
W I T H  A N Y  D R Y  C L E A N I N G  O R D E R  O F  
$ 1 . 5 0  O R  M O R E .  F O R  A F T E R  5  P . M .  
P I C K - U P ,  P H O N E  
T W I N  C I T Y  
C l e a n e r s  P - n d  L a u n d e r e r s  
2 4  G A U K E ; L  S T .  K l T C H E N E R  P H O N E  • 7 4 2 - 8 3 3 8  
: & 7 2 2  K i n g  S t .  E a s t  - K i t c h e n e r  
' t ' o u r  F a m i l y  S h o p p i n g  C e n t r e  
F o o d  P r o d u c t s  - C l o t h i n g  &  F o o t w e a r  - H a r d w a r e  
S t a t i o n a r y  &  S c h o o l  S u p p l i e s  - R e c o r d s  &  C a m e r a  S u p p l i e s  
A  L a r g e  S n a c k  B a r  
O p e n  E v e r y  E v e n i n g  U n t i l  1 0  p . m .  
1 9  K I N G  S T .  N .  
T E E - J A Y S  
A R E  I N !  
S k i n  t i g h t  f i t  
E x t r a  S l i m  C u t  
E x t r a  l o w  r i s e  
i n  
*  D E N I M  
*  G A B A R D I N E  
*  C O R D U R O Y  
•  •  
•  e x c l u s i v e l y  a t  •  .  .  
W A T E R L O O  
C . U . S .  D I S C O U N T  
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WUC Spirit- High 
You have really 'done it this time Waterloo! You 
have set a precedent that will not long be forgotten. 
In an overwhelming display you have proven that 
WUC has the spirit so necessary to an university 
campus. You have shown our athletes and you have 
shown all those who so readily cry "apathy". 
Was it the presence of our new band that revealed 
this spirit? Or was it merely the old rivalry between 
WUC and the U of W? Whatever it was we must not 
lose the unifying spirit we had Saturday. 
No longer can it be said that WUC lacks spirit. We 
must now apply this spirit to all our activities, be it 
sports, Homecoming, Model Parliament or studies. Let 
us meet all our tasks as if they are wearing U of W 
sweaters! 
You can do it Waterloo. YOu have done it! You 
have set this campus on fire. Keep the fire burning! 
.As for RMC; LET'S EAT 'EM RAW!! 
CUS Spirit Questioned 
There is an organization on campus called CUS. Its 
program for university students is praiseworthy. We 
Jmow this to be true because CUS representatives have 
told us so. 
They have told us of reduced prices on overseas 
trips, trips few of us ever take. 
They have told us of student discounts, discounts 
stores probably would have given us anyway. 
CUS has initiated a free tuition campaign, a cam-
our renresentatives have told us little about: 
uey nave have 1400 of our 
dollars to carry out their programs. Is it really worth 
it? 
Three years ago WUC left CUS. Why did we ever 
come back?? 
Unpalatable Concoction 
Dear Sir: 
Jn an article in the Oct. 29 
issue of Cord Mr. Bany Bart-
man inferred that Poitics Lec-
turer Haggar was a Marxist. 
Convincing as the argument may 
seem, the author is only playing 
with words. By the use of three 
phrases that appear Marxian he 
.has tried the accused and found 
him guilty. Mr. Bartman then 
g es on to give only a fair des-
cription of other Marxist .prin-
ciples as they might apply to the 
accused and the N.D.P. But, he 
never really proves that Lectur-
er Hagger subscribes to these 
principles. 
The Phrase "coalition politics 
as the reflection of the bourgeois 
ethics "sounds Marxian." 'I 'his is 
immaterial. But the idea is a 
prime example of the theory 
that a man's ideals and sur-
roundings are reflected in his 
political and social behaviour. 
·Sound farmiliar? It should if 
you have taken History 26. It 
is also taught by that terrible· 
subversive bogeyman, Dr. Char-
les Paape. 
The second phrase "the hu-
manity of Labour" refers to a 
natural brotherhood of the com-
mon man which was also seld-
om followed, the worst subver-
sive enemy agent of all - Jesus 
Christ. 
The words "the coming inter-
national struggle," as used by 
Dr. Haggar mean a war between 
the races - white against non-
white or the underdeveloped ver-
sus the developed - a far cry 
from the class strugles of Marx. 
The author also plays on the 
· word "proletariat" which seems 
to have a Marxian ring. Ac- · 
cording to Webster's Interna-
tional Dictionarl the word means 
the 'the wage earners'. So now 
we have Mr. Haggar appealing 
to N.D.P. not to lose the leader-
ship of tlle 'wage earners' which 
I assume means the profession-
al people. This is just what M·r. 
· Bartman himself advocates the 
N D.P. is doing today. The 
N.D.P. is trying to attract the 
professionals by "transcending 
coalition politics" which is what 
Mr. Pearson is trying to do by 
getting a majority in the Com-
mons. 
The author talks of Mr. Hag~ 
gar's "Marxist determinism", 
''The ultimate collapse of cap-
italism", and "the concept of 
revolution', none of which he 
proves the lecturer has anything 
to do with in the Marxian mean-
ing of a world revolution, I 
would suggest, Mr. Bartman, 
that you read past the first two 
pages of the Manifesto to find 
out what these concepts involve. 
Now th~ N.D.P. is referred to 
as confused and naive. These 
words might better be applied to 
M-r. Bartman's argument and to 
the whole party he represents. 
He_ fails to see where we- are 
go,ing and where the social bene-
f'iis of the last thirty years ba ve 
come from. 
I did not write this --article to 
white-wash George Haggar. It is 
doubtful if he could be kept 
:from heckling very long. 
There are other- idealistic 
crosses he may be better nailed 
to than the Marxist one, which 
bas already been used. by such 
staunch defenders of humanity 
as Stalin, Hilter and McCarthy. 
Both lecturer Haggar and stu-
dent -Bartman illustrate the 
·paradoxical situation that most 
theorists at either end of the 
political scale are in. They col-
lect facts, bind them with the 
necesary theory and present 
them in an unpalatable concoc-
tion that very few can digest. 
l. W. Flood. 
THE CORD WEEKLY 
Hagger Again 
Dear Sir: 
The most distinctive feature 
of Mr. Bartman's letter (Oct. 
29, 65) is that it has no content. 
His analysis does not endeav-
our to undermine or confute my 
thesis or challenge its validity 
except by implication. He thinks 
by using anti-symbols (Marx, 
Marxist determinism, revolution) 
he can deprecate and there by 
demolish a disagreeable hypo-
thesis without exammmg its 
premise, corollary, internal con-
sistency and credibility. Such an 
approach is not characteristic 
of a young scholar concerned 
with ideas and the ordering J)f 
social phenomena; it is more 
characteristic of those who have 
repudiated reason in favour of 
blind tradition, extravagant con-
vention and exquisite Burkean 
obscurantism, and contemporary 
conservative Babbitry, I ' am 
compelled to confront him on 
his own ground and answer his 
critique. 
Bartman deliberately sets out 
to label me "Marxist." If I were 
a spineless North American 
Liberal his te~hnique would 
have succeeded. But I am not a 
Liberal, and I am not frightened 
by ultra-conservative slogans 
that make Liberals quiver like 
a mass of leaves before the 
Northern wind. I am a Social-
ist, and I offer no apologies for 
it, and Bartman did me no dis-
honour by calling me "Marx-
ist", and equating me with such 
towers of intellect as Deutscher 
and Marx. Moreover, it is rath-
er respectable and fashionable 
to be known as a "Marxist" in 
Western Universities, and Marx-
ism according to American Con-
servatives has penetrated to the 
pinnacles of power in the form 
of a Liberal establishment-an 
insidious coterie of incompe-
tent revoluhonaries who have 
defiled America's hallowed re-
publican institutions in the past 
quarter century or so. It is 
rather unfortunate that I am 
powerless, for Bartman's con-
servative lexicon would have 
provided him with such opprob-
rious terms as Stalinist, Trotsky-
ite, tyrant, homosexual, etc. He 
should remember that Conserv-
atism-the abdication of reason 
-is not the last word in human 
wisdom and that its pious plati-
tudes are not a substitute for 
scholarship and for grappling 
with the present as history. 
With respect to Bartman's in-
structions as to what the NDP 
is, and what it is not, I am 
gratefuL But he should be ad-
vised that ·I am a participant-
observer in that movement, and 
I have contributed to the form-
ulation of its doctrines and poli-
cies and in all likelihood I will 
continue to do so until my col-
leagues .discover my socialist 
impurity and call on Bartman's 
impeccable scholarship to ad-
judicate. However, Socialists are 
quite capable of determining 
whether or not I write and speak 
in the sociali'st tradition and 
they don't need advice on the 
divergent socialist schools of 
thought. 
Lastly Bartman accuses me 
of "playing with semantics" 
and obscurity, and obviously dis-
likes my style of writing. The 
answer to these allegations is 
simple. He is either unfamiliar 
with the language of social sci-
ence, or his internalized aes-
thetic values that abhor inno-
vation social change subsist on 
a thin diet of self-righteousness, 
or both. It is rather his misfor-
tune that he cannot overcome 
his socio-ec·onomic conditioning 
and become a free man-aware 
of his alienation from himself. 
The prerequisite for true Lib-
erty. He could start by playing 
the role of Hess, "the true so-
cialist" and who knows he may 
be on the road to emancipation. 
Could you make a start Barry 
and begin your ascent to the 
realm of reason? 
George Haggar. 
Shame, Shame 
Dea·r Sir, 
We have another example of 
the lack or organization and 
planning on the part of the uni-
versity administration and main-
tainence. 
A compulsory meeting for all 
students was called for Thurs-
day, October 28th at 10:00 in 
the Theatre Auditorium. But the 
Friday, November 5, 1965 
university neglected to make 
definite assertion that the ThPa-
tre Auditorium would be oren. 
Students ventured out ·n the 
cold and arrived at the Tbe~fre 
Auditorium only to find the front 
doors locked. 
The university seems to enjoy 
a game of irritating students by 
locking doors and forcing the 
students to chase from door to 
door in an attempt to get in 
or out. When the students fin-
ally gained an entrance to the 
Theatre Auditorium they found 
that no provision had been made 
for them to sit down. 
The purpose of the meeting 
was to outline the university's 
policy on drinking at university 
functions. I am sure that 99 per-
cent of the students respect the 
university's policy on this mat-
ter. But when they are faced 
with such an example of dis-
organization, how can they 
maintain respect for the admin,. 
istration and / or maintainence. 
There was a relatively good 
turn out for this meeting. 
I ask you to give it some 
thought administration. Co-oryer-· 
ation must be expected on both 
sides. If It appears necessary to 
check that orders have been car-
ried out for providing faciJiiies·, 
and it appears as though it is·, 
then do so. Let's- give a little on 
both side. It is just this type 
of thing that builds up resent-
ment on the part of the stv lent 
against administration. Thank 
you. 
Yours sincerely, 
Jennifer Darrell. 
Studlent Cc~uncil Gods 
Student Council is in existence 
to ensure our rights. Education 
is the right, not the privilege, 
of every man. Privileges are 
bought, rights are earned. The 
abolishment of tuition fees will 
ensure this right to the major-
ity - our C o u n c i I has voted 
against suc·h an advance. It has 
failed in its representation of 
the student body. 
To Jearn the wishes of the 
majority is a difficult task, co-
operation is needed from all 
parties concerned. Perhaps the 
Council and CUS can find some 
way to put into effect a plebis-
cite, whereby the majority may 
be hearcl. Do it as you will. but 
find out what we really · ant! 
J.R. 
F r i d a y ,  N o v e m b e r  5 ,  1 9 6 5  
K v e t c h !  A  F a l l i n g  
S t a r !  
B y .  B i l l  C a s s e l m a n  
W h a t  d o  w e  k n o w  o f  t h e  m a n y  s t r a n g e  t h i n g s  w h i c h  f a l l  f r o m  
t h e  s k y ?  I  d o n ' t  m e a n  o l d  o v e r s h o e s  a n d  s n a f f l e b i t s ,  w h i c h  e v e r y -
~ b o d y  k n o w s  a b o u t ,  b u t  t h o s e  l a r g e  m a s s e s  o f  n e r g i u m  a n d  p h i l u t i u m  
w h i c h  a r e  a l w a y s  d r o p p i n g  o u t  o f  n o w h e r e  u n t o  N o r t h e r n  Q u e b e c  
a n d  u n t o  T h e  P a u l i n e  J o h n s o n  H o m e  F o r  U n w a n t e d  P e r s p i r a t i o n  
S t a i n s  ( V i s i t o r s ,  T h u r s d a y s  a n d  S a t u r d a y s ) .  
N o w  t h e s e  c u r i o u s  m a n n a s  h a v e  n e v e r  a c t u a l l y  b e e n  i d e n t i f i e d  
a s  n e r g i u m  a n d  p h i l u t i u m  b e c a u s e  I  m a d e  t h o s e  n a m e s  u p ,  b u t  t h e y  
c e r t a i n l y  a r e  s o m e  f o r m  o f '  c a l c i - c o l o c a t e  ( C b 2 C i 3 M 4 )  o r  S n e e d e n ' s  
D i s e a s e .  W h e n  s u b j e c t e d  t o  a  w h i t e  h e a t  t h i s  s u b s t a n c e  e x p l o d e s  
w i t h  a  l o u d  b a n g  ( B a 2 N g 2 )  a n d  i s  n e v e r  s e e n  o r  h e a r d  o f  a g a i n .  
A n d  s e e  i f  I  c a r e !  
*  
*  
•  
T h e  m o s t  f a m o u s  d e p o s i t .  o f  t h i s  k i n d  o c c u r r e d  n e a r - t h e  v i l l a g e  
o f  D o r m a n t ,  O n t a r i o  i n  1 8 4 6 .  F o l l o w i n g  a  h e a v y  t h u n d e r s t o r m  t h e  
n i g h t  w o r k e r s  i n  t h e  f i e l d s  w e r e  m o r e  s u r p r i s e d  t h a n  p l e a s e d  t o  
f i n d  t h a t  a  w h o l e  n e w  t o w n s h i p  h a d  b e e n  a d d e d  r i g h t  o n  t o p  o f  
t h e i r  w h e a t ,  a p p a r e n t l y  h a v i n g  d r o p p e d  f r o m  t h e  s k y .  1 b i s  m a d e  i t  
n e c e s s a r y  t o  e l e c t  t w o  m o r e  a l d e r m e n  a n d  t o  h a v e  o n e  m o r e  c o u n t y  
f a i r  e a c h  y e a r .  A l l  t h i s  r e s u l t e d  i n  C o n f e d e r a t i o n .  
T h e  s o - c a l l e d  " r a i n  o f  f r o g s "  i n  S o u t h e r n  O n t a r i o  i n  1 8 5 7  w a s  a n -
o t h e r  m i x - u p .  E n o c h  S o f t e n ,  a  f a r m e r ,  w a s  w a l k i n g ,  a l o n g  t h e  r o a d  
n e a r  t h e  t o w n  o f  W i l t e d  L u n g  ( j u s t  n o r t h  o f  S u d b u r y )  o n e  d a y  
w h e n  h e  w a s  h i t  o n  t h e  h e a d  b y  a  f a l l i n g  f r o g .  O n  l o o k i n g  u p  t o  
s e e  w h e r e  i t  h a d  c o m e  f r o m .  h e  w a s  h i t  o v e r  t h e  e y e  w i t h  ; m o t h e r  
f r o g .  D e c i d i n g  t h a t  i t  w a s  t i m e  t o  g e t  o u t  o f  t h e r e ,  h e  s t a r t e d  t o  
r u n ,  b u t  s o o n  f o u n d  h i m s e l f  p e l t e d  o n  a l l  s i d e s  b y  a  r a i n  o f  f r o g s ,  
a l l  i n  a n  u g l y  h u m o u r .  
O n  r e a c h i n g  h o m e  S o f t e n  t o l d  h i s  e x p e r i e n c e  t o  h i s  w i f e ,  w h o  
d i v o r c e d  h i m .  T h a t  s h e  h a d  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  r i g h t  o n  h e r  s i d e  
·  w a s  s h o w n  b y  s u b s e q u e n t - i n v e s t i < ; ! a t i o n s  w h i c h  d i s c l o s e d  t h a t  n o  
s i ' ! n  o f  a n y  f r o g s  o r  e v e n  f ! r o g  f o o t p r i n t s  i n  t h e  n e > i g h b o u r h o o d  
w h e r e  h e  h a d  b e e n .  S o f t e n  h i m s e l f ,  h o w e v e r ,  s t o u t l y  m a i n t a i n e d  
h i s  i n n o c e n c e  a n d  w e n t  i n s a n e .  
*  *  *  *  *  
.  A n o t h e r  s i m i l a r  c a s e  i s  r e c o r d e d  i n  w h a t  w a s  t h e n  I n d i a n  T e r r i -
.  t o r y .  A n  I n d i a n  l i v  t h e  n a m e  o f  S h m e c k l e  ( o f  t h e  T o r o n t o  S h m e c k -
I e s ;  t h e i r  d a u g h t e r  G l o r i a  m a r r i e d  Ashle~· W h i p p e t ,  t h e  l a s t  M e t h o d -
i s t  p o l e - v a u l t e r  t o  b e  r u p t u r e d  d u r i n g  a  s u m m e r  O l y m p i c s  ( ' 4 7 )  
.  .  .  a n  I n d i a n ,  a s  I  s a i d .  w a s  m i s s i n g  f r o m  h i s  w i g w a m  f o r  t w o  
d a v s ,  a n d '  o n  f i n a l l y  r e t u r n i n g  s a i d  t h a t  h e  h a d  b e e n  d e l a y e d  b y  
b e i n g  h i t  b y  a  f a l l i n g  m e t e o r i t e  w h i c h  h a d  c o m e  f l a m i n g  t h r o u g h  
t h e  s k y  a t  h i m  a s  h e  w a s  c r o s s i n g  a  f i e l d .  
I t  w a s  a f t e r  b e i n g  h i t  t h a t  h e  c h a n g e d  h i s  n a m e  t o  C o p p e r s p l e e n  
C o o p e r ,  b e c a m e  a  d i s c i p l i n e  o f  L e a d b e l l y ' s  a n d  c o m p o s e d  t h e  f i r s t  
b a l l a d  o f  s o c i a l  p r o t e s t ,  " W h a t  H a v e  T h e y  D o n e  T o  T h e  S i d e w a l k  
O u t s i d e  T h e  U n i t e d  C i g a r  S t o r e ? "  H e  s o l d  h i s  l i v e l y  b a g a t e l l e  f o r  
t h r u p e n c e  t o  A b e  C u l v e r .  t h e  l o c a l  s e x  f i e n d  ( n o w  p l a y i n g  i n  y o u r  
n e i ' ! h b o u r h o o d )  a n d  l i v e d  n o t  u n h a p p i l y  e v e r  a f t e r w a r d .  O f  c o u r s e ,  
h e  w a s  f r e q u e n t l y  h o r s  d e  c o m b a t  w i t h  f e a r s o m e  m a l a d i e s  l i k e  
b l a c k w a t e r  f e v e r  a n d  p l a n t e r ' s  w a r t .  B u t  t h e n ,  a s  m y  s a i n t e d  b r o t h e r  
u s e d  t o  m u r m u r  d u r i n g  h i s  r a r e  p e r i o d s  o f  l u c i d i t y ,  " T o o  m a n y  
f i n g e r s  s p o i l  y o u r  n o r m a l i t y ! "  
A t  
T h e  
I n  t h e  g l i m m e r  o f  r e a l  g a s  
g a ! ! t l a m p s ,  a  n e • w  a r t  g a l > l e r y  i n  
K i t c h e n e r  i s  m a k i · r u g  i t s  b i d  t o  
b e c o m e  j u , . t  t h a • t .  A t  3 7 9  Q u e e n  
S t r e e t  S o u t h ,  t h e  G A S L I G H T  
G A L L E R Y  i s - f l o u r i s h i n g ,  p e r -
h a p s  n o t  f i n a n c i a . l ! J y  y e t ,  b e c a u s e  
i t  i s  t h e  g r e a t e s t  b h i , r u g  o n  K i t -
c h e n c r ' s  a v t  s c e n e  i n  m a n y  
m c • n t h s .  I t  i l s  a  p l " i r v w t e  e n d • e a -
v o u r  t h a ·t  i s  u n i q u e ,  p L c t u : r e s q u e ,  
a r u d  q u a i n t ,  b u t  a l o o  a  f i n . a n c i a t l  
b u r d e n .  I t  s e U s  C a n a d i a n  a r r t s .  
B u t  w i U  i t  s u r v i v e ' !  
F i r s t l i l y ,  i l t .  i s  t h e  c o a • c h  h o u s e  
o f  a  G o t h i c  c a s t l e .  ( P e r h a p s  i t  
i s  j u s t  a  l w r g e  s t a { e l y  h o m e . )  
I t  h a s  b e e n  p a n e l l e d  i n  p i n e ,  l i t  
b y  g a s  l a m p s ,  a r u d  f u m i s h e d  
wi.~h f i t t i n g  p i e c e s  o f  O a n a d i a n . a  
w h i c h  c o m p l i l m e n • t  i t s  i n t e r i o r  
a m d  i t s  a tr c h 1 t e c t u r e .  S e c o n d l y ,  
Y v o n n e  S t a •n t o n  a n d  H e l •g a  P e t z .  
f l h e  h o s t e s -s ·e ·s  w r u d  g a l i e r y  o w n -
e r s .  a r e  v e r y  w 1 1 H n g  t · o  g u i d t e  
y o u  t h r o u g h  t •h e  e x h i b i •t  a •n d  · e x -
p l • a i n  t e c h n i q u e s  e b c .  T h i r d l y ,  
t ' h e  a P t  i s  e x n e r t •l y  c h o s e n  a n d  
i s  w e l l  w o r t h  s e e i n g .  
T h e  c e r a • m i c s  a • n d  e n a •m e l > s  
e > n  c o p p e r  a r e  d e l i · g h t f u l  a n d  
f u t ' . r ! i o n a l .  T h e  j e w e H e r y  i s  
e a S J y  t o  p i c t u r e  b e i n g  w o l ' n ,  
w h i , c h  i s  n o t  s t a n d •a r d .  I f  a . n y o n e  
r e c a l l s  C a - l d e r ' s  j e w e l o l e r y ,  h e  
W i t H  a •p p r e c i a •t e  ·t h e s e  p i ·e c e s  a  
i r e a t  d e a L  T h e  s t a t u a r y  i s  
a m a 7 . i n ·g l y  t o l e - r a b l e .  
· R a y m o n d  S p i e r s '  m  a s  s  i  v  e  
" B l a c k  " ' Q r r i o r "  i m m o • t i l e  b e t ·  
" \ \  
, , ?  
G a s l i g h t  
w e e n  £ 1 o o r  a n d  c e 1 l i n g  a • n d  h i s  
s u s - p e n d e d ,  u n t i t l e d ,  s ' l e e l  c r e a -
t i o n  a r e  b o t h  a d m i r a b l e  w o r k s .  
T h e y  a r e  impre~~ionistic a n d  
s u r p r i s i n g l y  r e p r e s e n t  s o m e -
t h i n g !  
P a t r i c a s  F u l f o r d ' s  " P o l i t i -
c i a n "  a •n d  " A n tg e •l '  a r e  a ! . s o  i m -
p . r e s s h m · i s m s ,  a • n d  c r e a •t e  a . n  i m -
a g e  i n  b o t h  c a s e s  t h a t  w i N  e n -
c o . m p a s s  a n y o n e ' s  p e r s o n a •!  f e e l -
i n g s .  P h y l l i s  O s b o r n ' s  " H e r o n s "  
t o ; p s  o f f  t h e  s h o w .  E v e n  i f  i t  
s t a •n t d s  o n • l y  a t b o u t  e i g h t  i n c h e s ,  
~t i - s  c r u d e l t y  d e t a i l e d (  d e l i g h t f u l -
l y  d e l ·i c a •t e  a n d  v e r y  p l e a s i n g .  
S h e  i s  C a n a d a ' s  f o r e m o s t  s c u l p -
t r e s s  a n d  h e r  t a l e n t  i s  e m b o d i e d  
i 1n  a N  o f  h e r  p i e c e s  w h e t J h e r  1 6  
f e e t  o r  6  i n c h e s  t a H .  
T h e  o i l s  i n  t h e  s h o w  a tr e  w e J . I  
d o n e  a •n d  0 < £  v a r i e d  t e c h n i q u e .  
J a • c k  B e c h t e l ' s  " U n •t i t . l e d "  a :n t d  
" S u m m e r  N i g h t "  a r e  b o t h  s o m -
b r e  a n d  d a r k ,  y e - t  e n l i g h t e n  u s  
u r u c o n s c i o u s • l < y  t h r o u g h  b a c k -
g r o u n d  b r i g h t s  a n d  c o n t l r a ·s t s .  
A n o .t h e r  b i t  o f  i n · t e r e s t  i s  P e t e r  
G o e < t z '  u s e  o d '  c o l o r  i n  " R e d  
M a p l e s "  a n d  h i s  w a t e r c o l o u r  o f  
W a t e r l o o ' s  C i t y  H a . J l  a n n e x  ( n o w  
a  h o l e  i n  t h e  g r o u n d . )  B o t h  
p a i n t i n g s  a r e  t i m e l y  a n d  a r e  
mira.g~ o f  c o l o u r  a n d  e x c i t e -
m e n t .  
O < t h e ' f  e x c u s ,e s  t o  g o  t o  t h i s  
n e w  g a l l e r y  a r e  e a •s y  . t o  f i n d . -
I t  i s  a n  i d e a • ! ,  a n d  d e l i g h t f u l  
p l a c e  t o  v i s < i ! t  a f ,t e r  a  d a y  o f  t r y -
i n .g  p r o f e s s o r s .  R . P .  
g i f t s  a n d  
f l o w e r s  
t h i s  w e e k e n d  
o r  
F l O R I S T .  
a n y  t i m e  
p h o n e  
7 4 4 - 9 5 7 1  
··--·~·-
2 2 8  K I N G  S T .  S .  W A T E R L O O  
1 0 %  S T U D E N T  D I S C O U N T  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  F i v e  
- - - - - - J j  h a p p e n i n g  j  
m a r y  h o f s t e t t e r  r o n  p a t r i c k  
t a y l o r  s k a n t z  
p e t e  s c h n e i d e r  
b r y a n  d a r e  
t n  a r t  
C o n t i n u i n g  a t  t h e  G a s l i g h t  
~allery, 3 7 9  Q u e e n  S t .  S o u t h  i n  
K i t c h e n e r ,  i s  a n  e x h i b i t i o n  a n d  
s a l e  o f  C a n a d i ; m  a r t s .  I t  i n c l u d -
e s  o i l s .  t i n t s  a n d  e n a m e l s  a s  w e l l  
a s  p o t t e r y  a n d  j e w e l l e r y  h a n d  
c r a f t e d  b y  s k i l l e d  C a n a d i a n s .  
T h e  s t a t u a r y  i n  t h i s  s h o w  i s  
l i m i t e d  b u t  w e l l  c h o s e n .  
A t  t h e  K - W  G a l l e r y  a n  e x -
h i b i t i o n  o f  C a n a d i a n  r e a l i s t s  
m o v e s  i n  f r o m  N o v e m b e r  5  t o  2 8  
a n d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r ·  
l o o  A r t  G a l l e r y ,  t h e  M a x  B~l:k· 
m a n n  c o l l e c t i o n  r e m a i n s  f o r  a n -
o t h e r  w e e k .  T h e  a r t  m a j o r  
s h o u l d  t h i s  w e e k  s e e  t h e  c o m -
p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  C a n a d i a n  
r e a l i s t  a n d  t h e  G e r m a n  e x p r e s -
s i o n i s t ,  f o r  b o t h  a r e  r e a s o n a b l y  
m o d e r n .  T o u r s  o f  b o t h  e x h i b i -
t i o n s  c a n  b e  m a d e  v e r y  c h e a p l y .  
I n  T o r o n t o ,  t h e .  R . O . M .  c o n -
t i n u e s  i t s  e x h i b i t i o n  o f  t h e  D e a d  
S e a  S c r o l l s  u n t i l  N o v .  1 5 .  A t  t h e  
L a i n g  G a l l e r y ,  1 9 4  B l o o r  W e s t ,  a  
s u r v e y  o f  i n t e r n a  t i o n a !  a r t i s t s  
c a n  b e  s e e n  t h r o u g h  t h e  m e d i a  
o f  w a t e r c o l o r s  a n d  d r a w i n g s .  
P i c a s s o ,  M o d i g l i a n i ,  C a l d e r ,  
L e g e r ,  R o d i n ,  M a t i s s e ,  a n d  o t h -
e r s ,  a r e  w e l l  r e p r e s e n t e d  a n d  
t h e  p r i c e s  f o r  t h e s e  g r e a t s  a r e  
r e a s o n a b l e  b u t  m a y  s t i l l  b e  o u t  
o f  r e a c h  u n l e s s  y o u  h a v e  a  s t u -
d e n t  l o a n  t h i s  y e a r .  
T h i s  w e e k ,  t h e n ,  s e e  M a x  
B e c k m a n n ' s  e x p r e s s i o n i s m ,  t h e  
C a n a d i a n  r e a l i s m  a n d  o n  t h e  
w e e k e n d ,  a n y  o f  t h e  g r e a t s  y o u  
w i s h  i n  T o r o n t o .  
.  .  
I n  m U S I C  
J a z z  
- t h e  C a n a d i a n  J a z z  F e s t i v a l  
t a k e s  p l a c e  a t  C a s a  L o r n a ,  T o r -
o n t o ,  o n  F r i d a y ,  N o v e m b e r  5  
f e a t u r i n g  M o e  K o f f m a n ,  P a u l  
H o f f e r t ,  D o n  T h o m p s o n  p l u s  a  
D i x i e l a n d  j a z z  b a t t l e  b e t w e e n  
T h e  M e t r o  S t o m p e r s  a n d  J i m m y  
S c o t t ' s  D i x i e l a n d e r s  
- " C a n n o n b a l l "  A d d e r l e y  a n d  
J o e  W i l l i a m s  a r e  i n  B u f f a l o ,  
N . Y .  ( K l i e n h a n ' s  M u s i c  H a l l )  o n  
F r i d a y  a s  w e l l .  
- T h e  O S C A R  P E T E R S O N  T R I O  
w i l l  a p p e a r  i n  t h e  T . A .  t o n i g h t  
a t  8 : 3 0  P . M .  
P o p u l a r  
- M i r i a m  M a k e b a  w i l l  b e  a t  
M a s s e y  H a l l  o n  S u n . ,  N o v .  2 1  
- H a r r y  B e 1 a f o n t e ' s  p r o t e g e ,  V a l  
P r i n g l e  ( v o c a l i s t ) ,  i s  a t  T h e  
C a s t l e  G e o r g e  ( T o r o n t o )  n i g h t l y  
- i n t e r n a t i o n a l l y  f a m o u s  " L i b -
e r a c e "  w i l l  b e  a t  T h e  G a r d e n s  
( T r e a s u r e  I s l a n d )  i n  L o n d o n ,  
O n t .  t h i s  F r i d a y  n i g h t  
- T h e  N e w  C h r i s t y .  M i n s t r e l s  
a n d  H e n r y  M a n c i n i  w i l l  b e  a t  
t h e  O ' K e e f e  C e n t r e  N o v .  1 5 - 2 0  
- B o b  D y l a n  ( w h o  s h o u l d ,  p e r -
h a p s ,  b e  l i s t e d  u n d e r  " u n p o p u -
l a r  m u s i c " )  w i l l  b e  a t  M a s s e y  
H a l l  N o v .  1 - 1 5  
C l a s s i c a l  
- T h e  M o s c o w  P h i l h a r m o n i c ,  
R u s s i a ' s  f i n e s t  o r c h e s t r a ,  a p -
p e a r s  a t  M a s s e y  H a l l  o n  N o v .  
2 5  a t  8 : 3 0  P . M .  
.  .  
I n  m O V I e S  
T o r o n t o ' s  t h e a t r e s  o f f e r  t w o  
i n t e r e s t i n g  f i l m s  t h i s  w e e k :  
- A  P l a c e  T o  G o  s t a r s  R i t a  
T u s h i n g h a m  i n  a  s t o r y  o f  t h e  
l o v e s ,  h a t e s ,  a n d  y e a r n i n g s  o f  
l o w - b u d g e t ,  y o u n g  r e s i d e n t s  o f  
B e t h n a l  G r e e n  i n  L o n d o n ' s  E a s t  
E n d .  N o r t o w n .  
- B u n n y  L a k e  I s  M ' i s s i n g ,  w i t h  
S i r  L a u r e n c e  O l i v i e r ,  K e i r  D u l -
- l e s  ( D a v i d  a n d  L i s a ) ,  a n d  C a r o l e  
L y n l e y ,  i s  a  s u s p e n s e - m y s t e r y  
a b o u t  a  k i d n a p p e d  f o u r - y e a r - o l d  
g i r l  w h o  m a y  o r  m a y  n o t  b e  a  
f i g m e n t  o f  h e r  m o t h e r ' s  i m a g -
i n a t i o n .  I m p e r i a l ,  G o l d e n  M i l e ,  
R u n n e y m e d e ,  Y o r k d a l e .  
i n  t h e a t r e  
T h e  P r i v a t e  E a r  a n d  T h e  P u b -
l i c  E y e  i s  a t  t h e  C r e s t .  
T h e  C a n a d i a n  P l a y e r s  p r e s e n t  
M u r d e r  i n  t h e  C a t h e d r a l  a n d  
Playbo~ o f  t h e  W e s t e r n  W o r l d  
a t  t h e  C e n t r a l  L i b r a r y  T h e a t r e .  
M a r y ,  M a r y  i s  a t  t h e  P o o r  
A l e x ,  T h e  V i l l a g e  R e v u e  a t  t h e  
C o l o n n a d e  T h e a t r e ,  a n d  T h e  
M e c h a n i c  a t  T o r o n t o  W o r k s h o p  
P r o d u c t i o n s  w h i l e  C a n a d a  G o o s e ,  
a  n e w  r e v u e  s t a r r i n g  D a v e  
B r o a d f o o t ,  s t a r t e d  t h i s  w e e k  a t  
t h e  T h e a t r e  i n  t h e  D e l l .  
I f  m u s i c a l s  a r e  t o  y o u r  l i k i n g ,  
y o u  w o u l d  b e .  a d v i s e d  t o  t a k e  i n  
t h e  T w i n  C i t y  O p e r a t i c  S o c i e t y ' s  
v e r y  p r o f e s s i o n a l  p r o d u c t i o n  o f  
T h e  S o u n d  o f  M u s i c  w h i c h  s t a r t . < ;  
T u e s d a y  9 ,  a t  t h e  W a t e r l o o  C o l -
l e g i a t e .  
I n t e r e s t e d  i n  a  l i t t l e  m o r e ?  T r y  
g o i n g  t o  T o r o n t o  f o r  t h e  f o l l o w -
i n g  s h o w s :  
- s t a r t i n g  N o v .  - 8 ,  B o b  C u m -
m i n g s  s t a r s  i n  T h e  W a y w a r d  
S t o r k  a t  R o y a l  A l e x  
- C i n d y  i s  p l a y i n g  a t  t h e  H y d r o  
T h e a t r e  a n d  o f f e r s  s p e c i a l  s t u -
d e n t  r a t e s  
- H a r v e  P r e s n e l l  s t a r s  i n  R o g -
e r s  a n d  H a m m e s t e i n ' s  g r e a t  
m u s i c a l ,  C a r o u s e l ,  c o m i n g  t o  t h e  
O ' K e e f e  C e n t r e  N o v .  2 2  - D e c .  
1 1  
T H E  C O L L E C T O R  R E V I E W E D  
- t h e  m u s i c a l  c o m e d y  s m a s h ,  
S h e  L o v e s  M e ,  s t a r r i n g  B a r b a r a  
H a m i l t o n ,  o p e n e d  o n  T u e s d a y  a t  
P e t e r  M a n n ' s  l u x u r i o u s  n e w  
P l a y h o u s e  
W i l l i a m  W y l e r ' s  n e w  f i l m  T h e  
C o l l e c t o r  r e c e i v e d  b o t h  a c c l a i m  
a n d  a w a r d s  a t  t h e  1 9 6 4  C a n n e s  
F i l m  F e s t i v a l  i n  i t s  o r i g i n a l  
f o u r  h o u r  v e r s i o n .  T h a t  t h e  f i l m ,  
s h o w n  r e c e n t l y  a t  t h e  L y r i c  
T h e a t r e  i n  K i t c h e n e r ,  s e e m s  
b o t h  s u p e r f i c i a l  a n d  i l l o g i c a l  i s  
a l m o s t  u n d e r s t a n d a b l e  h o w e v e r ,  
w h e n  o n e  d i s c o v e r s  t h a t  t h e  
o r i g i n a l  h a s  b e e n  c h o p p e d  d o w n  
t o  l e s s  t h a n  t w o  h o u r s  f o r  C a n a -
d i a n  s h o w i n g s .  
T h e  - f i l m ' s  p l o t  - a  s e n s i t i v e  
y o u n g  m a n ,  o b s e s s e d  b y  b e a u t y  
i n  l i v e  f o r m s  a n d  y e t  i n c o m p a t -
i b l e  w i t h  i t ,  k i d n a p s  a  b e a u t i f u l  
a r t  s t u d e n t  w h o  i s  d o o m e d  t o  
s m o t h e r  a n d  d i e  u n d e r  h i s  f a n -
a t i c a l  l o v e - p r o v i d e d  t h e  b a s i s  
f o r  w h a t  c o u l d  h a v e  b e e n  a  
c o m p e l l i n g  p s y c h o l o g i c a l  d r a m a ,  
a n  e m o t i o n a l  s t u d y  o f  b e a u t y ,  
l o v e  a n d  f r e e d o m  a s  s e e n  b y  
t w o  e l e m e n t s  o f  s o c i e t y ,  t h e  
" w e l l  a d j u s t e d "  a n d  t h e  " m a l -
a d j u s t e d " .  I n s t e a d ,  w e  a r e  p r e -
s e n t e d  w i t h  a  f i l m  t o o  h e a v y  
i n  a c t i o n  w h i c h  t e n d s  t o  . m i n i m -
i z e ·  t h e  t e n s e  i n t e r p l a y  o f  h u m a n  
m i n d s  a n d  a s p i r a t i o n s ,  t h e  r e a l  
c o r e  o f  s u c h  a  p l o t .  
T e c h n i c a l l y  t o o ,  t h e  m o v i e  
r i s k s  m e d i o c r i t y  b y  a i m i n g  f o r  
a  n o n - e x i s t e n t  m e d i a n  b e t w e e n  
a  " t h r i l l e r "  a n d  a  w o r k  o f  a r t .  
A l t h o u g h  t h e  f i l m  i s  m u t e d  t o -
w a r d s  a  m o n o c r o m a t i c  g r e e n ,  
t h e  v i e w e r  i s  s h o c k e d  b y  a  m i s -
u s e  o f  b r i g h t  y e l l o w  a n d  b l u e s .  
B l a c k  a n d  w h i t e  p h o t o g r a p h y  
w a s  d e f i n i t e l y  c a l l e d  f o r  i n  t h i s  
c a s e .  
M a u r i c e  J a r r e ' s  m  u  s  i  c  a  1  
s c o r e  h a s  b e e n  c r i t i c i z e d  b u t  
h a d  t h e  f i l m  n o t  b e e n  r e d u c e d  
t o  t h e  l e v e l  o f  a n  e v e r y d a y  
" t h r i l l e r " ,  t h i s  m u s i c  w o u l d  
h a v e  b o u n d  p l o t  t o  p s y c h o l o g i c a l  
a c t i o n  b y  i t s  e e r i e  a n d  d i s t u r b -
i n g  i n c o n g r u i t y .  
I n  s p i t e  o f  i t s  s h o r t c o m i n g s ,  
T h e  C o l l e c t o r  c o u l d  b e  c a l l e d  a  
s u c c e s s  w e r e  i t  n o t  f o r  t h e  c l o s -
i n g  s e t .  A n  u n c a l l e d - f o r  t w i s t  
e n d i n g  l o w e r s  t h e  f i l m  i n t o  t h e  
c l a s s  o f  a  s i m p l e  H i t c h c o c k  s u s -
p e n s e  m o v i e .  T h e  a u d i e n c e  i s  
s e n t  o n  i t s  w a y  t w i t t e r i n g  a b o u t  
t h e  " n e a t  e n d i n g "  a n d  a l l  b u t  
t h e  g r e a t l y  d i s i l l u s i o n e d  f o r g e t  
w h a t  t h e  f i l m  r e a l l y  w a s  - o r  
c o u l d  h a v e  b e e n .  
B . D .  
- T h e  E  m p o r e r ' s  N e w  C l o t h e s ,  
a  n e w  m u s i c a l  f o r  c h i l d r e n ,  
o p e n s  N o v .  9  a t  t h e  C o l o n n a d e  
T h e a t r e  
- o n  N o v e m b e r  2 6  a n d  2 7 ,  t h e  
U n i v e r s i t y  P l a y e r s  p r e s e n t  E d -
w a r d  A l b e e ' s  T h e  S a n d b o x ,  T h e  
A m e r i c a n  D r e a m ,  ·a n d  T h e  Z o o  
S t o r y  - 3  o n e  a c t  p l a y s  
T o  E d w a r d  A l b e e  - a u t h o r  o f  
t h e  B r o a d w a y  s m a s h  h i t  W h o s e  
A f r a i d  o f  V i r g i n i a  W o o l f ? ,  l i f e  i s  
a  p a r k  b e n c h  a n d  a  s a n d b o x .  
p i c t u r e  c o u r t e s y  D o n  D i n g w a l l  
BU N N I E S  o r  B O O Z E?  
T h i s  w e e k e n d  .  .  •  a f t e r  1 ! h e  s h o w ,  a f t e r  b h e  
g a m e  o - r  a f t e r  t i h e  d a n c e  w h y  n o t  g r a b  y o u r  
b u n n y ,  i n s t e a d  o f  - a  b o t t l e ,  a n d  v i s i t  a  C o r d  a d -
v e r t i s e r .  H e  s e l l s  n i c e  f o o d ,  n i c e  c l o t h e s  a n d  h a s  
a  n i c e  p l a c e  fo~- b u n n i e s  t o  g e t  t o g e t h e r  a n d  r u b  
n o s e s .  A s  a  m a t t e r  O i f  f a c t ,  C o r d  a d v e r t i s e r s  a r e  
n i c e  p e o p l e .  
S u p p o r t  
CO R D  
AD V E R T I SER S  !  !  
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WUC Campus: conservative or liberal? 
by Evelyn - Holst 
A survey has been taken 
on this campus asking 
whether or not students 
think WUC is ~ too conserv· 
ative. Here are some of the 
answers received. 
ANONYMOUS 
The administration ~ is con-
servative; the paper is · conserv-
ative; the students are liberal 
in dress, in flact "most dress 
Ji.ke bums." The- administration 
makes laws - if you want to go 
here to school, put up with it!! 
BJLL MANSELL 
2nd. YEAR 
BUSINESS . ADMINISTRATION 
Yes it is too conservative, 
but not socialistic. Students are 
not academically responsible. 
They are more interested in the 
non~finer things of life. 
. ANONYMOUS 
Yes, in regard to student at-
titudes. The school doesn't allow 
them to exercise opinions gain-
ed in the 20 years of life. e.g. 
housing. Some people have not 
- been responsible in conduct. 
Their irresponsibility has caus-
others to suffer unduly. This is 
the main factor in university 
thinking here. In making rules 
to stop them, the rest suffler. 
The same applies in the way 
they treat girls in women's 
residence. They should be given 
more freedom. 
ANONYMOUS 
~'It's not only conservativ~ 
it's reactionary!" The executive 
is very pious, or religious; thus, 
the student body is suffering. In 
the Liberal Arts course it's man-
datory to take R.K. The only 
.hope this school has in gaining 
prestige as a first rate school 
is to get rid of the religious 
mysticism. The school a I so 
should allow women into men's 
residence. 
DAVID GORDON WLNTRE 
3rd YEAR 
GENERAL ARTS 
ENGLISH MAJOR 
Yes. "It's complacent". "They 
equate a B.A. with security." 
"The curriculum reinforces this 
idea by under-presenting unique 
ideas so that students might 
more easily assimilate this in-
formation without regard either 
to its content or the challenge~> 
which it presents." 
ANONYMOUSFruffiHMAN 
Not too conservative. Fair 
amount of free participation -
e.g. flootball games. Students 
can have opionions. Nothing is 
forced. There are extra-curricul-
ar ~ctivities. Activities are not 
restricted. 
ANONYMOUS 
"Students are 'the most egot-
istical group in society." We 
Jive in an ivory tower. The 
student is generally liberal. The 
administration has to be con-
servative to run an efficient in-
stitution. e.g. A strong believer 
in faith and religion comes to 
University. At University the 
fad is atheism. During those 
university years that student 
does not go to church. After his 
graduatiof\, he gets married and 
goes back to church again. 
ANONYMOUS 
Yes, in lots of way. They 
seem stuck to old ways. Every-
one wants to skip classes be- -
cause not much is going on. 
Other universities don't have 
such strict rules e.g. dorm. 
DAWN CRANE -
1st YEAR 
HONONURS ENGLISH 
· No. It's just great. There's 
nothing too conservative about 
it. We're here to take what we 
want. There has to be rules, 
they're necessary. 
ANONYMOUS 
The student body is liberal. 
The administration is conserv-
ative. Result: a clash! 
MOLLY HARRIS 
2nd YEAR 
GENERAL ARTS 
Not too conservative, yet 
borders on conservatism in some 
respects. (policies, self-discipl-
ine) Girls in residence. Here 
they are too conservative. Stud-
ents aren't young men and wo-
men yet, and they aren't going 
to be well regulated. Too much 
/ 
ADAM AND LIVIO 
TAKE PLEASURE IN ANNOUNCING 
THE OPENING OF THEIR 
SECOND LOCATION 
1 07 E'RB ST. WEST I WATER'LOO 
COMPLETE HAIR STYLING $2.50 
HAIR ~UT $1.50 
Intelligent Conversation Welcome ! 
GRADUATES!!! 
- If you have had your picture taken by alll!.y other 
photographer than FORDE STUDIOS, you must sub-
mit a glossy print to the Keystone Office before Dec-
ecber loth. No pictures will be accepted after this 
date and your photo will NOT appear in the 1965-1966 
Keystone. , ~ 
- The Editor. 
ARTS ClUB 
MEETI:NG: November lOth 
ROpM: 2C4 
I 
TIME: 7:30 p.m. 
GUEST SPEAKER 
EVEltYONE WE:LCOME 
emphasis on the bad. ' 5% 
ruins it for 95%. 
JOHN EVANS 
2nd YEAR 
GENERAL AR'IS 
Not really liberal or conserv· 
ative. Any kind of club and 
activity in good taste is allowed. 
There is Iitle or no opposition. 
JIM RUDDY 
2nd YEAR 
HONOURS HISTORY 
Not too conservative for our 
size. You can't compare it to 
Western University for example. 
They should save Willison Hall. 
It's the only building that has 
any tradition. Every school 
should have tradition. Make 
room somewhere else for your 
buildings! 
ANONYMOUS 
Definitely too conservative! 
It's not a really lively place. We 
go along with everyone else. 
"Apathy". Why are dances such 
a drag? The good ideas are there 
but nothing happens. We have 
our own parties then, and 
. "They're not conservative!!'' 
ANONYMOUS 
Students are too conservative. 
for two reasons. There aren't 
enough of us, and Lhe adminis~­
ation is anyway. Why are there 
no Fraterniy Houses?? Call ours 
'Sigma Fie Nothing'. 
. ANONYMOUS 
"If it's conservative I like it". 
Need some conservatism to keep 
the place running smoothly. But 
there's nothing conservative 
really here - we're given a 
pretty free hand, except in big 
matters. 
ANONYMOUS 
"Big 'C' or small 'c'?" "For-
get the 'c', I think it's too small!" 
We should have a few protest 
marches and bigger rooms. 
ANONYMOUS 
"We're romanticists" "We 
just have to sit around and 
brown-nose the profs!" 
PETE MANSELL 
1st YEAR 
HONOURS ENGLISH 
Nobody wants to do anything 
here; the school's too sophist-
icated. "We're small enough to 
make it a swinging little group." 
We're all liberal here. We just 
need a group to get things goi 
ing - there is potential. We 
haven't a 'school of sheep', but 
there's no spirit. 'I'here needs 
to be time flor getting a groun 
together to spearhead t h i s 
· spirit. If the school wants 'wild 
things', we can do it if we have 
the leaders. 
PAUL PERRY 
3rd YEAR 
HONOURS BUSINESS 
The majority seems to be too 
conservative in relation to cam-
pus activities. Everything is 
done by only a small minority. 
I'm not blaming them - some-
one has to do it. "The -ordinary 
PURPLE 
A.ND 
CASTING: 
GOLD 
Nov. 9 & 10 
DANCERS: 
Nov. 9 Only 
MUSIC ROOM 
7:30 p.m. 
The Girls 
run-of-the-mill student doesn't is a simrple mathematical dedo 
do anything." 
GARY LAMBERT 
3rd YEAR 
HONOURS BUSINESS 
No opinion "I'm too conserv-
ative!" 
GEORGE EMRICH 
3rd YEAR 
GENERAL SCIENCE 
''It's perfect the way it is. I 
like it. We have the religious 
influence which really helps." 
JOH..N JUSINA 
2nd YEAR 
HISTORY AND POLITICS 
No discourse, no intellectual 
atmosphere here. We seem to 
just come to classes, like a high 
school! 
BOB SC_HMIDT 
3rd YEAR 
GENERAL COURSE 
HISTORY MAJOR 
Yes. People have the mistaken 
impression that because the ad-
ministration is supposedly reFgi-
ous, it's conservative. The stud-
ents are conservative. 'I'he stud-
ents make the school. Since 
'Students are conservative, then 
the school is conservative. This 
uction. 
ANONYMOUS 
"It depends on the way a per-
son thinks or what he does. It's 
only restricted as far as you 
want to be restricted. It's not 
conservative at all: e.g. drink~ 
ing at games: the stupid asses 
who want to get caught by open· 
ing beer bottles jn front of the 
cops, deserve to be caught. They 
can go to the hotel before the 
game, and then there is no need 
to drink out in public. Students 
shouldn't be treated any dif· 
flerently than anyone else as far 
as getting caught. 
ED. NOTE (23 out of 41 answ-
ers are anonymous). 
Support 
Cord 
Advertisers 
Famous For Chinese and Canadian Food 
HOME DELIVERY 
AND 
TAKE-OUT ORDER MENU 
Phone 7 42-4488 742-4489 
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F r i d a y ,  N o v e m b e r  5 ,  1 9 6 5  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  S e v Q l \  
R e v i e w  W U C  H o m e c o m i n g  O n e  Y e a r  A g o  
T H U R S D A Y  - T h e  
S w i n g l e  S i n g e r s  A n d  
S i m o n e  D i n a  
E n t e r t a i n  
T H E  S W I N G L E  S I N G E R S  
F R I D A Y  - C o n c e r t  O n  N e w  P i a n o  
D a n i e l  B a r e n b o i m ,  
C o n c e r t  P i a n i s t  
F r i d a y  n i g h t  o f  l a s t  y e a r ' s  
h o m e c o m i n g  w a s  h i g h l i g h t e d  
w i t h  a  p i a n o  c o n c e r t  b y  D a n i e l  
B a r e n b o i m ,  a n  E u r o p e a n  c o n -
c e r t  p i a n i s t .  H e  p l a y e d  a  n e w  
S t e i n w a y  G r a n d  P i a n o  w h i c h  
h a d  b e e n  d o n a t e d  t o  t h e  c o l l e g e  
b y  t h e  a l u m n i  a s  t h e i r  1 9 6 3 - 6 4  
p r o j e c t .  T h i s  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  
t h a t  t h i s  p i a n o ,  p e r h a p s  t h e  
o n l y  o n e  o f  i t s  k i n d  i n  C a n a d a ,  
b a d ·  b e e n  played ··'fu~,. ~ert. 
P r o c e e d s  f r o m  t h e  c o n c e r t  w e r e  
d o n a t e d  t o  t h e  L i b r a r y  F u n d .  
A  W h o l e  S t e e r  C o o k e d .  O v e r n i g h t  
W E  A T E  A N D  A T E  A N D  A T E  
N o w  T h e  F u n  S t a r t s  A g a i n  
T h e  f e s t i v i t i e s  o f  Homecom~ 
l n g  1 9 6 4  w e r e  l e d  o f f  b y  a  c o n -
c e r t  b y  t h e  S w i n g l e  S i n g e r s  
T h u r s d a y  n i g h t .  T h e  s i n g e J ; s  
h a i l  f r o m  P a r i s  F r a n c e .  T h e  
g r o u p  s p e c i a l i z e s  i n  c l a s s i c a l  
m u s i c  w h i c h  t h e y  p r e s e n t  i n  v o -
e a l  h a r m o n y .  I t  h a s  b e e n  r e f e r -
r e d  t o  a s  B a c h  w i t h  R o c k .  
A p p e a r i n g  o n  t h e  p r o g r a m  
w i t h  t h e  S i n g e r s  w a s  f o l k  s i n -
g e r  S i m o n e  D i n a .  H e r  r e p e t o i r e  
a d d e d  g r e a t l y  t o  t h e  e v e n i n g s  
p r o g r a m .  W i t h  t h e  e n d  o f  t h e  
p r o g r a m  H o m e c o m i n g  1 9 6 4  w a s  
o f f i c i a l l y  o p e n .  
S I M O N E  D I N A  
S A T U R D A Y  - P a r a d e ,  F o o t b a l l ,  B a r b e q u e  a n d  F o r m a l  
F R O S H  F L O A T - P R I Z E  W I N N E R  I N  P A R A D E  
L a s t  y e a r s  H o m e c o m i n g  S a t -
u r d a y  w a s  a n  e v e n t f u l  o n e .  I n  
t h e  m o r n i n g  t h e  F r o s h  C l a s s  
w o n  f i r s t  p r i z e  i n  t h e  m a s s e d  
W U C  a n d  U  o f  W  p a r a d e .  T h e  
p a r a d e  w a s  f o l l o w e d  b y  a  g r a n d  
b e e f  b a r b e q u e  i n  t h e  Q u a d r a n g -
l e .  A  w h o l e  s t e e r  h a d  b e e n  
r o a s t e d  o v e r  a  p i t  a l l  n i g h t .  I n  
t h e  a f t e r n o o n  f o o t b a l l  g a m e  
a g a i n s t  t h e  U  o f  W  t h e  H a w k s  
r o l l e d  t o  a n  e x c i t i n g  1 9  ·  1 8  v i c t -
o r y .  T h a t  n i g h t  a t  t h e  C a m p u s  
F o r m a l  M i s s  W e n d y  C r u m p  w a s  
c r o w n e d  C a m p u s  Q u e e n ;  a  t a t -
t i n g  c l i m a x  t o  t h e  W e e k e n d .  
H a w k s  1 9  W a r r i o r s  1 8  
M i s s  W i l l i s o n  H a l l ,  W e n d y  C r u m p ,  . . . .  C r o w n e d  C a m p u s  Q u e e n  
E N T E R  I N  H O M E C O M I N G  1 9 6 5  
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THIS IS HOMECOMING 1965 
Last years parade was . held in con-
junction with that of U. of W.'s. This 
year WUC forges out on its own on 
an even bigger and better enterprise. 
Girls Ponder Homecoming · Scene 
Two thing·s have been mJSismg 
1wte.Jy a•t WUC - both are sched-
U!led to return within the next 
two weeks. 
There are as yet no girls' 
spoor•ts (om Varsity Basket BalJ 
team is in the process of being 
selected) and with the exception 
o.f plumber festivities there has 
aiS yet been no Homecoming act-
i(ln at WUC. 
But a•las - W2terloo's girls are 
n ot one5 to s1t around and wa1t. 
There i1s more than one way 
to pa~rt~cipate in sports. Until 
girls' sports get actively under-
way the girls :~re happy volunte-
ers to the boys' sports scene. 
Homecoming games are trad-
itionally the best. Large crowds, 
made up of fun-loving grads md 
excited undergrads, make events 
like the Pa•ssi•ng Out ceremony 
(Western's favourite game) and 
t h e tearing do·wn festivities 
(common in most college vreas 
wher'e goa1l-pos~s are found) the 
highlight of the game. Fine • 
i!f the·se rema~n :he high-light. 
Tightly plann2d scheduJ.es 
l•eave libtle time for anything 
much more serious than meet· 
ing and o.Jd (i.e. former prof). 
There is one thing of consid-
era,bJ.e seriousness that always 
seems to find its way into the 
Homecoming Scene ar.d re·sults 
inevitable in obviouSiiy dist:lsle-
ful fun. Its name is alcohol and 
:its re·suHs a.re unfortuna·te. 
Loyoia's homecoming was re-
ported by several girls who a•t-
tended WUC a•s being "fun filled 
a•nd Hve·ly but not along ~he 
Hnes of th·e MAC-Wa,tedo·o game 
in Sep•tember." In fac•t only one 
unfortunart;e scene occurcd !Q 
the stands. MoTe unfcrtunare 
than this bo•ttle thmwing epis-
ode a't Loyola wa•s the comment 
that followed our bn•s home and 
appeared in last weeks Coryph-
aeus (U of Waterloo's a•nswer 
to our "Cord"). The wr~ter com-
mented as follows. 
"I hope it was a Loyola fa.n 
but if i.t wasn't then you've made 
a mistake fellow. You should 
have registered about two blocks 
down the street. We don't want 
you". 
Some girls felt SJtrongly thait 
larger schools like U of T whose 
homecoming game was said to 
be "exciting, wiJd a•nd sobe-r'', 
had -an advanJta,ge in having 
many fraternities for partaking 
of trad1tiona·l "homecoming che-
er". Its a good thought but 
certa·i•nl'y no excuse. Western i•s 
a compar1tively huge univers,ity 
bu•t their student poUce appar-
ently had an easy time at their 
game l•ast week. OuT girls on 
1ocation a•t their game last week 
a•t Western "couldn't believe the 
enthusiasm and spirit" and re-
ported that there was very lit-
tle drinking and rowdiness at 
the game. Western weekly Gaz-
ette headline "Police Happy with 
Game" and their sports editors 
seemed to think the game "re-
sembled a cheering temperance 
meeting". The majo6ty of ca:m-
pus, it was observed, have stud-
ent police. U of Waterloo's force 
···' 
the "Kampus Kop·s" is i.ncreas-
ing thls year from twelve to 
six,teen. 
La,st Sa1turdays game at Seag. 
ram's was a startling success. It 
could have been the Deans ad-
dress, it could have been the 
imd'luence of the "Kampus Kops", 
iJt could have been a lo•t of things 
but it was a good game and no 
one missed the drinkers _ no•t 
one hilt. WUC deciJed to ;:>lay 
t'he equa.tion game we canceH-
ed out t'he rowdies and added a· 
swinging ba•nd . 
:)\fost gi'l"ls tJhought the game 
was the beSJt one of this season 
and all noticed a remarkable 
pick-up m enthusiasm. If u of 
W's Homecomi-ng is any indicat-
ion of what a change hi polh?y 
and a,Uitude can do. our fe~tiv­
ilties this week-end are in •he 
bag - and i•ts la•beUed "Success". 
Three cheers were voiced by 
e'V·ery.one for our band. M:my 
felrt ilt was the chief factor in 
the rise in enthu~hsm and 
spi.rit. 
Le•ts keep the other schools 
talkmg. There's lots to come up 
:iln converrsa.tion now The G('lden. 
Hawks, the University hand th~\ . 
Cheering Squad, o u r school' 
spilriit and iif we co-operate there 
wiU be WUC's new look land 
outlook) to headline any paper's 
pa.ges. Lets bui-ld lb.~- new spirit 
of Saturdays g_ame into tradition 
for WUC. Saturday's homecom-
rng game would be a good time 
to start. 
Parade Features 25 Floats 
The Homecoming Para<le pro-
mises to be qui•te an t>vent this 
year. Although this is the firs•t 
tirrne WUC is put•ing on its own 
separate ·parade, it should be 
better than any o,f the combined 
parades of the pas•t. Parrade or-
ganizer, AI Farbe·r, ha,s outlined 
the parad~ whi~h wiltl. be held 
Saturday_ 
Making up the body of the 
parade will be 25 floats repre-
senting various clubs, groups 
and organizations on and off 
campus. This is three more 
floats than last yea'.'. 
Brian Searles. who is in char-
ge of the parade's musical con-
tigent, has enlisted the following 
bands; the Flying Dutchman 
Ba·nd, plus co•lour guard; the 
Highland Fusilier's Band; the 
Fergus Marchin,g B:md; the 
WLU Band and the Ted Duff 
Trio. The latter two will be on , 
pairade floa•ts. 
Bob RayneT has orgam7ed a '' 
f-lock of clowns numbering dose 
t-o three dozen. These v.rill add 
humour to the parade. 
The pulchritude competing 
for the Htle of Campus Queen 
wi1hl ride in convertibles whirh 
ha•ve been donated fo!' the oc-
ca&ion. This in itself should 
make the parade well wor!th-
while. 
Leaving Victoria Pm·k at 
9:00 a.m. Saturday, the pageant 
will go along Ontario -&reet to 
King Street, along King to Vnio 
versity, past the campns to Se01> 
gram Stadium. 
The judge.s wi1l1l be Miss T. 
Geisbrec•M, comp1Jroller of WLU, 
Stu Kenny o:f CKCP Rad;o•s 
"Morning Show", Fred Nich0ls, 
director of student activiEes 
and Rick Taylor WLU public re-
lat•ioru; director. The judge3 w1l~ 
be seated on an elevated plat-
form in front of CKCO Radio in 
K~tcheneT and wilil select the 10 
be·st floa•ts as the parade passes. 
These 10 floats will be paraded 
a second time art Seagra'!11 Stad· 
ium jus•t before the · footb3l~ 
game a~nd the three prizes wiU 
be awa.rded. 
The Student's con:1eil wia1 
awaif'd a plaque and ~25 for the 
best fl.oat a•nd $10 for the Run· 
ner-up. In addi·tion the Alum!N 
Associa•Hon wiN awi'r:l a pla(tue 
a•nd $25 f01r the most origina! 
float. 
The parrade ))rom:ses to be a 
greart success. A1 Fm·he:r wishes 
to thank a•lil th03·e who have aid· 
ed in t1he making o.f this parade. 
RemembeT this! J,;,ything you 
can do FTida'Y night_ you can do 
Sa•turday mornang - so get out 
and floa.t! 
On Campus 
Friday, Nov. 5: 
Alumni Presentation Concert. 
Oscar Peterson T r io 
8:30 in T.A: 
Saturday, Nov. 6: 
10:00 a.m. Alumni Brunch. in 
the Mezzanine. 
11-12:30 a.m. Alumni Associa-
tion Meeting in the Mezzanine. 
12:00 a.m. Ba rbeque in the 
Quadrangle. 
1:45 p.m. Snake Dance to 
Seagram Stadium. 
2:00 p.m. Golden Hawks play 
Oscar Peter son 
Hea d lined Friday Concert 
R.M.C. 
5-7 :00 p .. m. Class R eunions in 
the Walper Hotel. 
7:00 p.m. Alumni Banquet in 
the Walper. 
9:00 p.m. Student Alumni 
Dance in the T.A. with Ellis 
McClintock orchestra. 
Sunda y, Nov. 7: 
11:00 a.m. Alumni Church ser· 
vice in St. John's Lutheran 
Church. 
Monday, Nov. 8: 
5:00 p.m. Executive Commit-
tee of Board of Governors in the 
Board Room. 
T uesday, Nov. 9: 
6-8:00 p.m. COTC in 2C8, 2C3. 
and 2C2. 
7:30 p.m. Auditions for Gypsy · 
in 3C15. 
Wednesday, Nov. 10: 
Faculty Council in 2C8. 
7:30 p.m. Photo Arts Club 
meeting in 2C4. 
8:00 p.m. One Act Play Fes-
tival. 
Thursday, Nov. 11: 
Period 4 . will commence at 
10.00; dismissed at 10.40. 
10:50--Remembrance Day Ser• 
vice in TA. 
Student Image In Community Surveyed 
How do people feel abourt you 
- the student o.f WUC? 
Dean Schaus, foil' example 
feel<s that this year's students 
have sta~rted to work earlier 
tha•n other yea·rs a.nd he· hopes 
tha•t this will continue. As far 
as the administra.Uon is concern-
ed, their main beef seems to be 
the number of course changes 
tha·t have been necessary and 
make a hewy load for the re-
gi~>1raT's office. 
Dean Sch1us did. not agre•e 
with R;'·hord Neenh".m's SJeries 
o•f ll·rti<'las in the Globe. He sa·id 
that o;n,ne the tonic 5'0 i]eded by 
NeHlh~m wa•s not of interest to 
the oh·,J~nts 1mrl since most of 
them were unable to hear, it 
' was a small wonde:r that n.o live-
ly discus,sion was stimulated. He 
finds the students, in 'the words 
orf many of the po•li.tica!l leadeTs 
that ha,ve visited the campus. 
"both alert and articulate". He 
seems to think that the students 
have made a good impression 
on the residents of Ki,tchener 
a•nd Waterloo and hopes thei•r 
good co·nduct will continue. 
Dean Brandon feels that we. 
have a good grouD of s•tudents 
thi.s yea:r esDecia•Hv girls. She 
has been favourably imprf'sed 
wit1h mos•t students with whom 
s·he h~.s had contact. She hopes 
that there won't be a•ny more 
unfavourable incidents ar1~mg 
from footba•hl games a.nd pubs. 
The ciHzens of the Twin Cit-
i,es also had their opm1o-ns. 
Most of the waHers in the pubs 
fe•lt that the students were not 
a bad lot on the whole. bu•t H 
only took one or two to ruin it 
for the rest. The Kent stood out 
as an example of the extremist 
viewpoi•nt. Because of the pa•rt-
ia.J de&t•ruction of tha't fair es-
ta•bJi;shment la·st year by a 
fr1end:ly ra.nge war between t.he 
two universisties they fe•lt thai!: 
thi•s year they would ca•ter to 
only the older se•t. Becaus•e of 
thi.s t·hey have found tha•t their 
bu~·ine·s•s is bo·oming because aH 
of the 1-0·Cal] peopl1e COme theTe 
seeking secl11~ion from the 
hords at the other p~aces. These 
"otlher pla•ees" seem to be O!f 
the same op,inion. 
Downtown business-men aiso 
seem to enjoy doing business. 
wHh students. A few recalil un-
fortunalbe incidents involving 
the !:heft of ct>rtain signs and 
petty shop lifting. Ma.ny object' 
tQ the hoa.rds a·nd throngs of' 
"just looking" shoppers. Most.; 
real•ize tha·t students bring husk. 
ness by emp,J.o~ng a large staff.\ 
In fa•ct Waterloo's be~st business' 
i,s its Universi.Ue•s. Restaurant 
owners in pa.rUcuJ.air seemed to 
l'eaHze this. They only ohjeot 
to the minovi,ty who ca•use .ft dis-
turbance or take ketchup bott-
les, sa•l't and pepper shakers and 
other al'ticltes. 
Ellis McClintock 
To Pla y For 
Homecomin g Formal 
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P a g e  T e l l .  
M E E T  R E V .  L A N G E  
T h e  R e v .  F - r e d  L a n g e ,  p r o f e s -
s o r  o f  R e l i g i o u s  K n o w l e d g e  a t  
W L U ,  f e e l s  t h a t  C h r i s t i a n s  a r e  
t o o  s h e l t e r e d  f r o m  o t h e r  r e l i -
g i o n s .  
T h e y  f a i l  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
J : r a s i c  c o n c e p t s  o f  , t h e s e  f o r e i g n  
r e l i g i o n s  a n d  c o n d e m n  t h e m .  b e -
f o r e  t h e y  s e e  t h a t  m a n y  ·  ·  ~re 
s i m V a r .  t o  C h r i s t i a 1 1 i t y .  .  W h e n  
t h e y  a r e  f i n a l l y  c o n f r o n t e d ,  w .i t h  
t h e s e  s i m i l a r i t i e s  m a n y  b e c o m e  
c o n f u s e d  a n d  r e a c t i o n a r y .  
B e c a u s e  o f  t h i s  h e  f e e l s  t h a t  
a  g o o d  u n d e r s t a n d i n g  o f  a l i  r e -
l i g i o n s  i s  r e q u i r e d  i n  o r d e r  f o r  
a  p e r s o n  t o  b e  t r u l y  e d u c a t e d .  
T h e  r e l i g i o u s  k n o w l e d g e  c o u r s -
e s  o f f le r e d  a t  t h e  c o l l e g e ·  a r e  
c e r t a i n l y  b e n e f i c i a l  b u t  h e  d o e s  
n o t  t h i n k  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  
c o m p u l s o r y .  T h e  s o u r c e s  s h o u l d  
b e  m a d e  m o r e  a t t r a c t i v e  s o '  t h a t  
t h e  s t u d e n t  w o u l d  c h o o s e  t h e m  
o u t  o f  i n t e r e s t  i n s t e a d  o f  n e c e s -
s i t y  a s  h e  d o e s  n o w .  
P r o f e s s o r  L a n g e ' s  h o m e  t o w n  
i s  E d m o n t o n  a n d  h e  s p e n t  t w o  
y e a r s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l -
b e r t a  b e f o r e  c o m p l e t i n g  h i s  d e -
g r e e  a t  W L U .  A f t e r  h e  h a d  c o m -
p l e t e d  h i s  M a s t e r  o~ T h e o l o g y  
· d e g r e e  a t  K n o x  C o l l e g - e -Univer~ 
s i t y  o f  T o r o n t o  h e  w e n t  t o  I n -
d i a .  H i s  m a i n  o c c u p a t i o n  t h e r e  
w a s  '  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  i n -
s p e c t i o n  o f  t h e  s c h o o l s  t h a t  
w e r e  s p o n s o r e d  b y  t h e  L u t h e r a n  ·  
C h u r c h .  . ,  ,  ,  
H e  i s  q u i t e  a ,  h u n t E ' r  a n d  h a d  
t h r e e  l e o p a r d s  a n d  a  n i n e  f o o t  
t i g e r  •  . j ; o  h i s .  c r e d i t .  H e  h a s  b e e n  
v e r y  l u c k y  o~ •  t w o  o c c a s i o n s .  
T h e  f i r s t  w a s  t h e  k i l l  o f  t h e  
t i g e r .  H e  s h o t  i t  a t  n i g h t  w h i l e  
i t  w a s  f e a s t i n g  o n  a  f r e s h l y  k i l -
l e d  c o w  a n d  w a s  f o r t u n a t e  
e n o u g h  t o  k i l l  i t  w i t h  t h e  f i r s t  
s h o t .  T h e r e  w e r e  t w o  t h e r e  
a t _  t h e  t i m e  b u t  t h e  o t h e r  r a n  
a w a y .  I r  h e  h a d  m i s s e d  t h e y  
p r o b a b l y  w o u l d  h a v e  c h a r g e d  
a n d  t h e r e  w a s  o n l y  o n e  g u n  i n  
t h e  h u n t i n g  p a r t y .  
T h e  s e c o n d  c a s e  i n v o l v e d  a  
l e o p a r d .  D u r i n g  o n e  o f  t h e  
h u n t s  a  w o u n d e d  l e o p a r d  a t -
t a c k e d  a  m a n .  H e  s h o t  i t  a g a i n  
a n d  i t  l e f t  t h e  m a n  a n d  c h a r g -
e d  h i m .  B e f o r e  i t  g o t  h i m  h e  
·  f i r e d  a n o t h e r  s h e l l  i n t o  i t  a n d  
f i n a l l y  u s e d  h i s  r i f l e  a s  a  c l u b .  
B e f o r e  i t  d i e d  i t  m a n a g e d  t o  
b i t e  h i m  i n  t h e  l e g .  T h i s  w a s  o b -
W o u l d  y o u  a t t e n d  y o u r  
h o m e c o m i n g  i n  $ 9 . 9 5  s l a c k s ?  
( L o o k  a t  t h e s e  e x c l u s i v e  S T A R  M E N S  S H O P  
L e e  P r e s s  s l a c k s  a n d  d e c i d e  f o r  y o u r s e l f )  
W h e n  y o u  g o  t o  a  c l a s s  r e u n i o n  y o u  w a n t  t o  
p r o v e  y o u ' v e  s t i l l  y o u n g ;  v i t a l ,  s a v v y .  R i g h t ?  
T ' h e n  w e a r  S T A R  M E N ' S  S H O P  e x c l u s i v e  
" L E E  P R E S S "  s l a c k s  w i t h  n e w  g u a r a n t e e d  f o r  
l i f e  p r e s s .  W e a r  t h e m ,  w a s h  t h e m .  T h e y ' l l  
· N E V E R  E V E R  n e e d  p r e s s i n g .  
A n d  L e e ' s  e a s y - g o i n g  t a i l o r i n g  m a k e s  
y o u r e  $ 8 0  j a c k e t  l o o k  a l l  t h e  m o r e  n o n c h a l a n t .  
A v a i l a b l e  i n  f i n 2  g a b a r d i n e s  o r  n e w e r  t h a n  
n e w  P R E S iS  F R E E  c o r d u r o y s .  S h a d e s  o f  A n t e -
l o p e  s a g e  b v u s h  o r  n a v y .  $ 9 . 9 5  t o  $ 1 1 . 9 5  
A t  T h e  S w i n g i n g  S t o r e  
S T A R  M E N ' S  _  S H O P  
2 1 3  K i n g  S t r e e t  W .  K i t c h e n e r  
S t u d e n t • C h a r g e  A c c o u n t s  
( n o  r e d  t a p e )  
F r i d a y ,  N o v e m b e r  5 ,  1 9 6 5  
C o u n c i l  C o m m e n t s  
R E V E R E N D  L A N G E  
v i o u s  . o .n e  p r i z e  t h a t  .  w a s  n o t .  
·  e a s y  t o  c o m e  b y .  ·  
A s  w e l l  a s  a  t i g e r  s k i n ,  P r o -
f e s s o r  L a n g e  h a s  m a n y  o t h e r  
a r t i c l e s  f r o m  I n d i a .  M o s t  o f  
t h e s e  d e a l  i n  s o m e  w a y  w i t h ·  t h e  
·  r e l i g i o n  t h e r e  a n d  a r e  v e r y  
·  h e l p f u l  i n  c l a s s  d i s c u s s i o n s .  ,  H i s  
k n o w l e d g e  o f  I n d i a  w a s  c e r t a i n -
l y  v e r y  h e l p f u l  f o r  h i s .  s e m i n a r y  
s e s s i o n s  l a s t  y e a r .  N o w  t h a t  h e  
h a s  j o i n e d  ~he p e r m a n e n t  s t a f f  
o f  t h e  c o l l e g e  w e  h o p e  t h a t  i t  
w i l l  c o n t i n e  t o  b e  s o  i n  t h e  f u -
t u r e . ·  ·  
b y  K e n t  N e w e l l  
W h y  W U C  a n d  n o t  W L U ?  
T h i s  s i m l e  q u e s t i o n  h a s  b o t h e r -
e d  m e  f l ( ) r  m y  t h r e e  y e a r s  a t  
W a t e r l o o .  _  
I t .  i s ·  ·p e r p l e x i n g  t h a t  w e ·  s h o u l d  '  
g o ,  t o  , a  .  f u l l - f l e d g e d  u n i v e r s i t y  
y e t  . .  ~q~tinually r e f e r - .  t o  o u r s e l v -
e s  .  a s .  i f  w e ,  w e r e  , o n l y ,  a  s m a l l  
c o l l e g e .  ·  .  
T r u e ,  o u r  J . J l l i v e r s i t y  i s  y p u n g ,  
s m a l l  a n d  s t r u g g l i n g  t o  k e e p  i t s  
h e a d  h i g h  w i t h  t h e  o t h e r  m a m -
m o t h  i n s t i t u t i o n s .  I t  i s  a l s o  t r u e  
t h a t  o u r  r e p u t a t i o n  i s  n o t  a s  
w i d e s p r e a d  a s  t h e  l a r g e r  u n i v e r -
s i t i e s .  ·  M a y b e  p e o p l e  d o  n o t  
k n o w  a b o u t  u s ,  b u t  w e  a r e  a  
u n i v e r s i t y  a n d  s h o u l d  b e  r e c o g -
n i z e d  a s  s u c h .  
T r u e ,  t h e  r e l i g i o u s  a s p e c t  i s  
i n h e r e n t  i n  o u r  n a m e  .  Y e t  t h i s  
s h o u l d  b e  n o  r e a s o n  t o  f e e l  
a s h a m e d  o r  s e c o n d  r a t e .  L o o k  
a t  A s s u m p t i o n  i n  W i n d s o r  a n d  
C R O S S .  C A N A D A  
T o r o n t o  ( T h e  R y e r s o n i a n ) - ; -
T h e  R y e r s o n  d r e s s  r e g u l a t i o n  
s t a t e s  t h a t  s t u d e n t s  j u s t  . a p p e a r  
i n  a  n e a t  a n d  t i d y  m a n n e r  i n  
k e e p i n g  w i t h  t h e  d i g n i t y  o f  . t h e  
i n s t i t u t i o n .  F o r  t h e  m a l e s  t h i s  
m e a n s  a  j a c k e t ,  c o l l a r  a n d  t i e .  
R y e r s o n  i s  o n e  o f  t h e  f e w  p a s t  '  
h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t e s  
t o  d i c t a t e  t o  s t u d e n t s  h o w  t h e y  
m u s t  d r e s s .  S t u d e n t s  g e n e r a l l y  
c o n f o r m  t o  t h e  r e g u l a t i o n .  
· T e e n a g e  M o t h e r s  S h o w i n g  L a r g e  
I n c r e a s e  
T o r o n t o - T h e  C a n a d i a n  B u t -
e a u  o f  S t a t i s t i c s  f i g u r e s  f o r  ' l ! l £ 3  
s h o w  C a n a d a  i s  c o n f o r m i n g  t o  
t h e  ·  p r e v e l a n t  .  t r e n d  o f  i n d u s -
t r i a l i z e d  c o u n t r i e s  w h i c h  a r e  
pr~w~ .  wor.~, lB,Other.s yolli,i~­
e r  t h a n  e v e r  b e f o r e .  
A t  t h e  a g e  o f  1 2 ,  f o u r  g i r l s  
b e c a m e  m o t h e r s ;  a t  1 3 ,  2 1 ;  a t  
1 4 ,  1 6 4 ;  a t  1 5 ,  8 7 2 :  a t  1 6 ,  3 , 0 ! r i ' ;  
a t  1 7 ;  6 5 5 9 ;  a t  1 8 ,  1 1 , 6 2 8 ;  a n d  
a t  1 9 ,  1 8 , 1 7 3 .  
T h e  n u m b e r s ,  w h i c h  a r e .  s t e a d -
i l y  i n c r e a s i n g  a r e  a t t r i b u t e c l  t o  
·  a  b i o l o g i c a l  r e v o l u t i o n  i n  w h i c h  
y o u t h  i s  r e a c h i n g  p u b e r t y  a t  a n  
i n c r e a s i n g l y  e a r l y  a g e .  
A t  U B C ,  T r a v i l  P o o l s  f o r  N o v .  8  
V a n c o u v e r  ( C U P ) - T h e  A l m a  
M a t e r  S o c i e t y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  p l a n s  t o  a r -
r a n g e  t r a n s p o r t a t i o n  p o o l s  f o r  
s t u d e n t s  w h o - h a v e  · t o  t r a v e l  
h o m e  t o  v o t e  o n  N o v e m b e r  8 .  
S t u d e n t s  w i l l  s t i l l  h a v e  t o  p a y  
t h e i r  o w n  w a y  b u t  c h a r t e r  b u s e s  
w o u l d  l e s s e n  t h e  c o s t .  
A n  e s t i m a t e d  2 , 5 0 0  e l i g i b l e  
v o t e r s  a t  U B C  a r e '  f r o m  o u t  i ) f  
t o w n .  
C U S  C o n d e m n s  R h o d e s i a  
O t t a w a  ( C U P ) - T h e  C a n a d i a n  
U n i o n .  o f  S t u d e n t s  h a s  c l i m b e d  
o n  t h e  w o r l d  b a n d w a g o n  i n  c o n -
d e m n i n g  a  p o s s i i b l e  u n i l a t e r a l  
d e c l a r a t i o n  ( } {  i n d e p e n d e n c e  b y  
R h o d e s i a .  
C o m m e n t i n g  o f  t h e  v a l u e  o f  
s u c h  a  c o n d e m n a t i o n ,  C U S  s e c -
r e t a r y  f o r  i n t e r n  a  t i o n a !  a f f a i r s  
P a u l  L a d a n c e u r  s t a t e d  t h a t  i t  
s h o w s  · c a n a d i a n  s t u d e n t s  a r e  
c o n c e r n e d  w i t h  c o n t e m p o r a r y  
p r o b l e m s  a n d  h a v e  a  s t a n d  t o  
t a k e .  
T h e  u n i o n  n o w  j o i n s  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  1 0 5  
o t h e r  p o w e r s  w h i c h  h a v e  p r o -
t e s t e d  t h e  p r o p o s e d  m o v e .  
F i r e d  f o r  V i e t n a m  P o l i c y ,  E d i -
t o r  C h a r g e s  
R e g i n a  ( C U P ) - J o h n  C o n w a y ,  
e d i t o r  o f  t h e  C a r i l l o n  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S a s k a t c h e w a n ,  w a s  
f i r e d  r e c e n t l y  b y  t h e  S t u d e n t s '  
R e p r e s e n t a t i o n  C o u n c i l .  
M r .  C o n w a y  c h a r g e d  h i s  d i s -
W o r l d  U n i v e r s i t y  S e r v i c e  o f  C a n a d a  
T U R K E Y  S E M I N A R  
A l l  i n t e r e s .t e d  s t u d e n t s ,  a p p l y  t o  
~ ~· Mm~B ­
( 7 4 4 - 7 0 4 5 )  
D e a d l i n e ,  N o v e m b e r  1 5  
S i x  w e e k s  i n  T u r k e y  a n d  t h r e e  w e e k s  f r e e  
· t r a v e l  t i m e  i n  t h a t  a r e a  o r  i n  E u r o p e  
- A p p l i c a n t  m u s t  r e t u r n  t o  W . L . U .  f o r  t h e  
1 9 6 6 - 1 9 6 7  a c a d e m i c  t e r m .  
S p o n s o r e d  b y  
W o r l d  U n i v e r s i t y  S e r v i c e  o f  C a n a d a  
( W . L . l ] . ) ,  
r  .,.~~URE L O D G E  
D A N C I N G  E V E R Y  
S A T .U R D A Y  
P R E S T O N  
F R I D A Y  
E V E N I N G  
O N T .  
A N D  
T o  J O H N  K O S T I G A N  A n d  
. H i s  1 2  P i e c e  B a n d  
A L S O  
H O T  
F O R  
B U F F E T  S E R V E D  E A C H  E V E N I N G  
R E S E R V A T I O N S  6 5 3 - 5 7 3 5  
N o t r e  D a m e  i n  t h e  U . S . !  T h e s e  
a r e  J w o  i ~chools . t h a t  h a v e  a  na~ , 
t i o n .a l  a c c l a i m  a n d  r e p u t a t i o n  
t h a t  i s  s e c o n d  t o  n o n e .  I n  m a n y  - '  
w a y s  t h i s  r e l i g i o u s  a t t a c h m e n t  ·  :  
d e f i n i t e l y  d i s t i n g u i s h e s  t h e s e  . ,  
i n s t i t u t i o n s  f r o m  o t h e r s .  
~qre t h a r : t  a n y  o t h e r  r e a s o n .  
o u r .  s c h o o l  i s  d i s t i n g u i s h e d  " b y  
t h e '  I T !  e r e  f a c t  t h a t  i t  i s  a n  i n ;  "  
d e p i m d e n t  i n s t i t u t i o n .  T h i s  f a c t  
· i t s e l f  i s  a  g r e a t  o d d i t y  i n  C a n a -
d i a n  i n s t i t u t i o n s .  Y e t  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  m a n y  o f  t h e  g r e a t  
u n i v e r s i t i e s  a r e  p r i v a t e  s u c h  a s  ' '  
H a r v a r d  a n d  C o l u m b i a .  
I n  b e i n g  p r i v a t e  o u r  s c h o o l  i s  
d i f f e r e n t - n o t  o n l y  b e c a u s e  i t  t s ,  
a  r<~rity b u t  a l s o  b e c a u s e  i t s  
s t u d e n t s  c a n  s h a r e  w i t h  t h e  a d - ·  
m i n ! s t r a t i o n  t h e  b e n e f i t s  o f  b e -
i n g  a b l e  t o  a c t  o n  i t s  o w n  f r e e  
w i l L  W e  h a v e  t h e  b e n e f i t s  o f  
h a v i n g  a  s m a l l  s t u d e n t  b o d y ,  a  
c l o s e  s t u d e n t - p r o f e s s o r  r e l a t i o n ·  
s h i p  o r  j u s t  t h e  b e n e f i t  o f  b e -
i n g  i n d e p e n d e n t .  
T h e n  w h y  n o t  s a y  w e  g o  t o  
W a t e r l o o  L u t h e r a n  i n s t e a d  o f  
W a t e r l o o  C o l l e g e ?  W h y  n o t  
h a v e  o u r  j a c k e t s  a n d  a l l  s c h o o l  
r e p l i c a s  a n d  n a m e s  t i t l e d  W L U  
a n d  n o t  W U C ?  
A  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  s t u . "  
d e n t  d o e s  n o t  s a y  h e  g o e s  t o  
T r i n i t y  C o l l e g e  b u t  h e  g o e s  t o  
t h e  U  o f  T .  H e  f i r s t  a s s o c i a t e s  
h i m s e l f  w i t h  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  
o n l y  s e c o n d l y  t o  h i s  p a r t i c u l a r  
c o l l e g e .  H e  p r i d e s  h i m s e l f  o n  
b e i n g  a  U  o f  T  s t u d e n t .  
I  c a n  f i n d  n o  c o m p l i c a t e d  
a n s w e r  t o  t h i s  b a s i c  q u e s t i o n .  
W e  a r e  a  y o u n g  s c h o o l  a n d  w e  
h a v e  g r o w n  f a s t .  O u r  t r a d i t i o n  
a n d  h i s t o r y  m a y  n o t  y e t  b e  f u l -
l y  e s t a b l i s h e d .  B u t  w e  a r e  a  
u n i v e r s i t y  a n d  I  t h i n k  d e e p  i n -
s i d e  w e  a r e  a l l  p r o u d  o f  o u r  
s c h o o l .  O u r  t a s k  i n  t h e s e  e a r l y  
y e a r s  i s  t o  s p r e a d  t h e  r e p u t a t i o n  
a n d  b u i l d  t h e  t r a d i t i o n  o f  ' o u r  
s c h o o l .  
S o ,  i n  t h e  f u t u r e ,  w h y  n o t  
s a y  W L U !  
m i s s a l  w a s  p a r t i a l l y  d u e  t o  a d -
m i n i s t r a t i o n  p r e s s u r e  b e c a u s e  o f  
h i s  s t r o n g  e d i t o r i a l  s t a n d  o p p o s -
i n g  A m e r i c a n  i n v o l v e m e n t  i n  
V i e t N a m .  '  
S t u d e n t  P r e s i d e n t  G  r  a  h  a  m  
K e l l y  c i t e d  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  
a s  o n e  r e a s o n  f o r  C o n w a y ' s  d i s - -
m i s s a l .  E d i t o r  C o n w a y  h a d  i d e a l -
i s t i c a l l y  r e f u s e d  c i g a r e t t e  a n d  
l i q u o r  a d s  b e c a u s e  o f  t h e i r  i n -
h e r e n t  h e a l t h  d a n g e r s  a s  w e l l  
a s  a n y  a d  d e s i g n e d  t o  " m i s l e a d ,  
m i s i n f o r m  o r  m a n i p u l a t e  t h e  
r e a d e r " .  
A l l  C a r i l l o n  s t a f f  m e m b e r s ,  e x -
c e p t  t h e  s p o r t s  d e p a r t m e n t  h a v e  
r e s i g n e d  i n  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  
c o u n c i l  a c t i o n .  
W A N T E D  
N e x t  Y e a r ' s  E x e c u t i v e  F o r  
w . u . s . c .  
· _ C h a i r m a n  
- C o - C h a i r m a n  
- S e c r e t a r y  
- T r e a s u r e r  
- T r e a s u r e  V a n  _O r g a n i z e r  
a n d  
3  M e m b e r s  a t  l a r g e  
t o  b e  i n  c h a r g e  o f  
E d u c a t i o n  a n d  P u b l i c i t y  
- S h a r e  C a m p a i g · n  
- S p e c i a l  E v e n t s  a n d  
S e m i n a r s  
A p p l y  t o  
I  
A .  A .  M E N Z I E S  
.  P h o n e  7 4 4 - 7 0 4 5  
o r  
-c o m e  t o  a n  o p e n  m e e t i n g  
a n y  T h u r s d a y  n i g h t  
a t  6 : 0 0 p . m  . .  
D i n i n g  H a l l  
M e z z a n i n e  
c J .  
e~ 
t ' s  
F r i d a y ,  N o v e m b e r  5 ,  1 9 6 5  
R C R  B A N D  
A  S U C C E S S  
W e l l ;  y o u  m i s s e d  i t !  I : f  t h e  
J l { l s t e r s  h a d  b e e n  a n y  l a r g e r  
t h e y  w o u l d  h a v e  b e e n  t o o  b i g  
f o r  t h e  b u l l e t i n  b o a r d  - - - i f  f  
a n y  m o r e  c o l o u r f u l  t h e y ' d  b e e n  
b a n n e d  a s  o b s c e n e !  T h i s  w r i t e r  
w a s  p a r t  o f  a n  e m b a r r a s s i n g l y  
s m a l l  b u t  p r o u d l y  e n t h u s i a s t i c  
a u d i e n c e  t h a t  8 a t  s p e l l b o u n d  
t h r o u g h o u t  a  m a g n i f i c e n t  e v e -
i n g  o f l  m u s i c a l  e n t e r t a i n m e n t  
l a s t  F r i d a y  n i g h t  i n  o u r  o w n  
T h e a t r e  - A u d i t o r i u m .  T h e  R o y a l  
C a n a d i a n  R e g i m e n t  C o n c e r t  
B a n d  f r o m  L o n d o n ,  u n d e r  t h e  
d y n a m i c  l e a d e r s h i p  o f  L t .  D e -
r e k  S t a n n a r d  ( o u r  o w n  b a n d  d i :  
r e c t o r )  p r e s e n t e d  u s  w i t h  a  
f u l l  r a n g e  o f  m u s i c  t h a t  w a s  a n  
a b s o l u t e l y  " f a n t a b u l o u s "  d e l i g h t  
t o  t h e  e a r .  T h e  b a n d  i s  c o m p o s -
e d  o f  t o p  c a l i b e r ,  p r o f e s s i o n a l  
m u s i c i a n s ,  a n d  c o n s t i t u t e s ,  i n  
m y  o p i n i o n ,  o n e  o f  t h e  v e r y  b e s t  
m i l i t a r y  c o n c e r t  b a n d s  i n  C a n a -
d a .  
W e ' r e  s o r r y  y o u  w e r e n ' t  
t h e r e !  I  h o p e  y o u  h a d  a  r e a s o n -
a b l e  e x c u s e  t o  m i s s  i t !  M a y b e  
y o u  w i l l  s a y  t h a t  c o n c e r t s  b o r e  
y o u  - - .  A n y o n e  w h o  c o u l d  b e  
b o r e d  d u r i n g  s u c h  a n  e x -
p e r i e n c e  s h o u l d  g o  b a c k  t o  k i n -
d e r g a r t e n  a n d  w o r k  o n  h i s  ' a t -
t e n t i o n  s p a n ! "  D o .  V t  t h i n k  y o u  
w e r e  b e i n g  i n v i t e e \ .  t o  a  " m i l i -
t a r y  t a t t o o " !  F a r  f r < > m  i t  .  _  •  
W e  l a u g h e d  a t  t h e  b a r k i n g  o f  
t h e  h o u n d s  d u r i n g  a  b r i l l i a n t  
" p o s t  h o r n '  s o l o ;  w e  s t o m p e d  
e u r  f l e e t  a n d  c l a p p e d  o u r  h a n d s  
t o  t h e  s o u n d  o f  D i x i e l a n d  a n d  
j a z z ;  w e  s a t  b r e a t h l e s s  a n d  e n -
t h r a l l e d  a s  t h e  r o l l i n g  s o u n d s  
b u i l t  u p  t o  e x p l o d e  i n  a  ' d o u b l e  
f o r t i s s i m o " .  S h o w  t u n e s ,  m a r c h -
e s ,  l i g h t  c l a s s i c a l  n u m b e r s  a l l  
a d d e d  u p  t o  a  s t a n d i n g  o v a t i o n  
g i v e n  f o r  t h i s  m a r v e l o u s  b a n d  
w h i c h  h a d  p r o v i d e d  f o r  u s  a  
t h r i l l i n g  e v e n i n g  o f  m a s t e r f u l  
m u s i c .  
I  h o p e  , t h a t  w e  w i l l  b e  a b l e  t o  
i n d u c e  L t .  S t a n n a r d  a n d  h i s  
t e r r i f i c  b a n d  t o  p a y  a n o t h e r  
v i s i t  t o  o u r  c a m p u s  t h i s  y e a r .  
W a t c h  f o r  a n n o u n c e m e n t s ,  a n d  
a t t e n d  i f  y o u  p o s s i b l y  c a n .  I  
g u a r a n t e e  t h a t  y o u  w o n ' t  b e  d i s -
a p p o i n t e d !  
W A T E R L O O  
O n e  W e e k  -
S t a r t s  T h u r s . ,  N a v .  1 4  
E v e n i n g s  O n l y  
D i a n e  C i l e n t o  i n  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
b y  b o b  u r s u l  
~ '  n  \  
t~e-b  ~ 
- - ~ 
I  t  
M y  p o c k e t s  m a y  b e  b u l l ! i n l !  a n d  m y  p a u n c h  l i k e w i s e ,  s t i l l  I  h a v e  
l i t t l e  o f  t h e  g l i s t e n i n g  c o i n  t h a t  m a k e s  m i l l i o n a i r e s  o f  m e n .  
N o t  t h a t  I  w o u l d n ' t  l i k e  t o  b e  a n o t h e r  B e r n a r d  B a r u c h ,  r a t h e r  I  
a m  b e i n g  r e d u c e d  i n t o  a  s t a t e  o f  a  p o v e r t y - s t r i c k e n  h e r m i t  m i n u s  
g r e b s  a n d  g i l e t t e .  
T h e  c o f f e r s  o f  t h e  l o c a l  c o n s t a b u l a r y  g r o w s  e a c h  d a y  a s  s t u d e n t s  
o f  W L U  t h r o w  t h e m s e l v e s  o r  r a t h e r  t h e i r  m o n e y  a t  t h e  k i d - m o l e s t -
i n g ,  y e t  e f . f i c i e n t  m e n  i n  b l u e .  
T h e  K e y s t o n e  s e t  a r e  o f l f  o n  a n o t h e r  c o m e d y .  H e a r s a y  h a s  i t  t h a t  
e v e n  C h a r l i e  C h a p l i n  i s  s h e d d i n g  h i s  r e t i r e m e n t .  
I t  i s  c a l l e d  " P a r k i n g  T i c k e t "  a n d  a t  l a s t  t h e  c o p s  a r e  c a t c h i n g  
s o m e o n e  a t  s o m e t h i n g ,  e v e n  i f  i t  d o e s n ' t  r e q u i r e  s w i n g i n g  n i g h t -
s t i e k s  a n d  f i e r y  p i s t o l s .  
Y e s t e r d a y  I  a w o k e  a n d  c o m b e d  s i l k y ,  c u r l y  w a v e s  i n  m y  g o l d e n  
l o c k s  o f  f l e e c y - l i k e  h a i r .  
F r o m  m y  d r i v e r s  s e a t  I  c o u l d  s e e  t h e  u p p e r  p a r k i n g ·  l o t .  I t  w a s  
e m p t y  s a v e  f o r  t h e  w h i t e - h a i r e d  d a p p e r  o f f i c e r .  
H e  s t o o d  t a l l  w i t h  h i s  t i n  s t a r  s h i n n i n g  b r i g h t l y .  ,  T h e r e  w e r e  n o  
c a r s  h e r e ,  w e r e  n e v e r  a n y  c a r s  h e r e  a n d  w o u l d  n e v e r  b e  a n y  c a r s  
h e r e .  T h e y  c a l l  i t  . s t a f f
1  
l o t ,  s h o u l d  b e  e m p t y  l o t  f o r  a s  m a n y  a s  s i x  
c a r s  r e s t  h e r e .  
T h e y  n e e d  l e s s  b u s i n e s s .  W h y  t h e  m e n  i n  b l u e  c a n  h a r d l y  h a n d l e  
i t  n o w ,  i f  a n y o n e  d i d  p a r k  h e r e  b i g - t r o u b l e .  H e  w a v e d  m e  o n  w i t h  
w i l d  g e s t i c u l a t i o n .  I  d r o v e  t o  t h e  n e x t  l e v e l  w h e r e  a  m a s s i v e  c o l -
l e c t i o n  o f  w r e c k e r s - m a t e r i a l  m e t  m y  e y e .  
T h i s  l o t  w a s  f u l l  a s  w a s  W i l l i s o n  H a l l ,  W e s t  H a l l ,  E a s t  H a l l ,  t h e  
l i b r a r y ,  a n d  t h e  g i r l s  r e s i d e n c e .  F i n a l l y ,  I  r a n  o u t  o f  g a s  o p p o s i t e  t h e  
l o w e r  l o t .  T h e y  d o c k e d  m e  a  d e u c e .  
S o  i n t o  t h e  s t r e e t  I  w e n t ,  b u t  p a r k i n g  i s  r e s t r i c t e d .  W h a t  a  j a m .  
T h e y  h a d  b a c k e d  m e  u p  t o  G u e l p h .  T h e r e  w e r e  g r e a t  b e a r d e d  c o s -
s a c k s  w i t h  t h e i r  w h i p s ,  l i t h e  b a r b a r i a n s  w i t h  t h e i r  s c i m i t a r s ,  d a r k  
M r i c a n s  w i t h  t h e i r  d a r t s ,  b l e a c h e d  b o b b i e s  w i t h  t h e i r  s t i c k s  a n d  
K i t c h e n e r  K e y s t o n e s  w i t h  t h e i r  v a s t  i n t e l l e c t - a l l  s t r i v i n g  t o  s o l v e  
t h e  d i l e m m a .  
M y  h e a r t  w a s  p o u n d i n g ,  m y  l e g s  s h a k i n g .  C a r s ,  c a r s ,  m i l l i o n s  o f  
' e m  a l l  e n g a g e d  i n  a  m e r r y - g o - r o u n d .  G i v e  m e  t h e  t i c k e t  b u d ,  I  
w a s  w r o n g ,  I ' m  c r i m i n a l ,  I ' m  w a n t e d  a t  l a s t ,  p u t  o n  t h e  c u f l f s .  
A  K i t c h e n e r  o f ! f i c e r  a d j u s t e d  h i s  b e l t  t o  e n c o m p a s  h i s  t i t a n i c  
b u c k e t  o f  l a r d .  T h e n  h e  w r o t e  t i c k e t s ,  o h  b u t  h o w  h e  w r o t e  t h e m .  
w i t h  a  v i c t o r i a n  f l o u r i s h  o f  h i s  m e a t  p a w  o f  a  h a n d .  
B u t  w a i t ,  a l l  w a s  n o t  l o s t .  T h e r e  w a s  s t i l l  o n e  p l a c e  t o  t u r n - t h e  
c h u r c h .  S t a r t  e n g i n e ,  d r i v e  c a r  i n t o  S t .  M i c h a e l ' s  l o t ,  l e a v e  c a r ,  r e -
t u r n  t o  c a r  a n d  s e e  c o l o r f u l  t i c k e t  a d o r n i n g  w i n d s h i e l d  w o r t h  a  f i n .  
W e l l ,  t h u s  f a r  m y  p a r k i n g  r a t e s  w e r e  a  s a w b u c k .  A t  t h i s  r a t e  m y  
p a r k i n g  f e e s  w o u l d  a m o u n t  t o  $ 1 7 5 0  p e r  y e a r .  S o m e  s c h o l a r s h i p  
s h o u l d  b e  g i v e n  t h e  t o p  p a r k e r .  
S a y ,  I  p a i d  j n y  t w e n t y  b u c k s .  I  a m  s u p p o s e d  t o  g e t  a  s p q t  o n  
c a m p u s .  B u t  w i t h  c r u t c h e s ,  b r o k e n  a r m ,  s e v e r e d  k n e e ,  a r t h r i t u s ,  
g o u t ,  k i d n e y  d i s o r d e r s ,  s c u r r y  a n d  d i z z y  s p e l l s  t h e y  e x p e c t  m e  t o  
m a k e  c l a s s e s  o n  t i m e .  
I  t o l d  e v e r y  c o p  i n  t u r n  t h a t  I  w a s  b i g ,  r e a l l y  b i g ,  a n d  w e n t  s o  
f a r  w i t h  o n e  t o  r i p  a  p i e c e  o f  l o o s e  l e a f !  f r o m  m y  c l i p  b o a r d  a n d  
s l a p  h i s  f a c e  w i t h  i t  o v e r  a n d  o v e r .  
T h e  s c h o o l  t i c k e t  w a s  u n c a l l e d  f o r ,  t h e  c h u r c h  v e r s i o n  w r o n g .  
H o w  c a n  t h e y  s a y  t h a t  I  a m  j u s t  a  W a t e r l o o  s t u d e n t  a n d  t i c k e t  m e  
a c c o r d i n g l y .  I  a m  r ·e l i g i o u s .  T h a t  e n t i r e  a f t e r n o o n  w a s  s p e n t  p r a y -
i n g  t o  m y  d i v i n e  f a t h e r .  I  s o u g h t  a d v i c e  o n  p a r k i n g  a n d  t h e y  h i t  
h a r d .  T h i s  w i l l  d o o m  r e g u l a r ·  a t t e n d a n c e  o n  t h e  " C o m f o r t a b l e  L o t . "  ,  
F a t h e r  H o g a n  s h o u 1 d  p l a y  i t  s m a r t  a n d  c h a r g e  f i v e  b u c k s  a  c a r .  
T h e n  h e  c a n  u n d e r s e l l  t h e  c h r i s t i a n s  h e r e  b y  f i f t e e n  a  y e a r .  
T h e n  o n  t h e  s t r e e t  b l o c k  o f l £  U n i v e r s i t y  a t  A l b e r t  a n d  K i n g .  P a r k  
f o u r  a b r e a s t ,  s n a r l  c o p s  e v e r y w h e r e - s o m e t h i n g  w o r t h  p a y i n g  a n d  
p r a y i n g  f o r .  
F r e e  t u i t i o n  m a y  c o m e ,  b i g  d e a l .  W L U  w i l l  d e e m  i t  n e c e s s a r y  t o  
r a i s e  p a r k i n g  f e e s  t o  $ 5 5 0  o f  $ 6 0 0 .  T h e y  d o n ' t  e v e n  n e e d  l o t s .  T h e y  
s h o u l d  s e l l  s p o t s  a t  t w e n t y  a  $ < } l o t  a n d  t h e n  t i c k e t ,  t i c k e t - m o r e  
m o n e y .  
G e t  d o w n  a n d  o f f e r  a  p r a y e r  a s  I  j u s t  d i d ,  p o s s i b l y  t h e y  c a n  u n -
d e r s t a n d  o u r  e l d e r s .  G e t  d i v i n e  i n t e r v e n t i o n  q u i c k l y ,  e l s e  I  w i l l  
c e a s e  t o  e x i s t .  
" T h e  R a t t l e  o f  T h e  
S i m p l e  M a n "  
p l u s  
P e t e r  S e l l e r s  
T h e  o n l y  p e o p l e  h a p p y  w i t h  t h e  w h o l e  d e a l  a r e  t h e  w i t t y ,  m o s t  
h e l p f u l  g u a r d s  w h o  a t  t h e  m o m e n t  h a v e  m o r e  " t i m e  t o  p h i l o s o p h i z e  
.  a b o u t  t h e  p a r k i n g  p r o b l e m s  o f  o u r  w o r l d ,  a n d  t h e n  p i c k  t h e i r  t e e t h  
w i t h  l i t t l e  b l a d e s  o f  t h e  g r e e n  s t u f f !  t h a t  e m b r a c e s  t h e i r  b a c k s i d e s  
f o r  e i g h t  h o u r s  o f  e v e z y  d a y .  
" T h e  W r o n g  A r m  
O f  T h e  L a w " ·  
S p e c i a l  M a t i n e e  S a t .  
" T h e  F a c e  o f  t h e  
F u g i t i v e "  
p l u s  
" T h e  V a l l e y  o f  t h e  
· D r a g o n "  
S p e c i a l  S h o w  
S u n d a y  M a t i n e e  O n l y  
" P u s s  a n d  B o o t s "  
S u n d a y  E v e n i n g  O n l y  
G i n a  L o l l o b r i g i d a  i n  
" B a m b o l e " ·  
T h o s e  S e n s a t i o n a l  D o l l s  
I t a l i a n  S t y l e  
C o m i n g  N o v .  1 1 t h  
I n g m a r  B e r g m a n  
f i l m  F e s t i v a l  
Z E H R S  
M A R K E T S  
L T D .  
W H E R E  ·S H O P P I N G  I S  A  P L E A S U R E  
K i t c h e n e r  - - W a t e r l o o  - - G u e l p h  
G A R N E T  R E S T A U R A N T  
1 1 2  K I N G  
K I T C H E N E R ,  
S T .  W .  
O N T A R I O  
1 0 o / o  D I S C O U N T  
T O  A L L  S T U D E N T S  
P a g e  E l e v e n  
L O A D E D  L I N E S  
W I T H  D o u g  A i n s w o r t h  
T h e  m a n  b e s i d e  m e  r e c e i v e d  a  k i c k  i n  t h e  s t o m a c h  b u t  h e  d i d  
. n o t  m o v e .  
A b o u t  f i f t y  o f  u s  s t o o d  o n  t h e  h a r d w o o d  f a o o r  o f  t h e  T . A .  W e  
w e r e  b r e a t h i n g  h a r d .  S w e a t  r o l l e d  o f f  o u r  b o d i e s  a n d  l a y  i n  l i t t l e  
p u d d l e s  a r o u n d  o u r  f e e t .  
M y  m u s c l e s  h u r t .  E v e r y t h i n g  h u r t .  B u t  i t  w a s  g o o d .  I t  w a s  g o o d  
b e c a u s e  w e  k n e w  w e  w e r e  g e t t i n g  t o u g h e r .  A  m a n  s h o u l d  f e e l  t o u g h  
e v e n  i f  h e  d o e s n ' t  a c t  t o u g h .  
T h e  K a r a t e  C l u b  m e e t s  t w i c e  a  w e e k .  I t ' s  a  c h a n c e  f o r  a  y o u n g  
m a n  t o  p r o v e  t o  h i m s e l f  t h a t  h e  i s  a  m a n .  
I n  o u r  " s o p h i s t i c a t e d , "  e n v i r o n m e n t  t o d a y  t o o ) i t t l e  s t r e s s  i s  g i v e n  
t o  t h e  f l a c t  t h a t  a  m a n  m u s t  f e e l  M a l e .  T h e  g r e a t  h e r o e s  o f  e p i c  
p o e t r y  e x u d e  m a s c u l i n i t y .  I t  i s  a  p h y s i c a l  s t a t e  o f  m i n d .  ~he K a r a t e  
C l u b  o f f e r s  y o u n g  m e n  h e r e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s t r e n g t h e n  t h e i r  s e l f ·  
c o n f i d e n c e .  
*  *  *  
S o m e  p e o p l e  t e l l  m e  t h a t  o r l l y  f r e s h m e n  r e a d  t h i s  c o l u m n .  L a s t  
w e e k  a  l e t t e r  t o  t h e  e d i t o r ,  f r o m  D a v e  P a d y ,  P r e s i d e n t s '  C o u n c i l ,  
p r o v e d  o t h e r w i s e .  
M r .  P a d y  t o o k  t i m e  o u t  f r o m  h i s  m a n y  m o r e  i m p o r t a n t .  ~ff~cious, 
e x e c u t i v e  t a s k s  t o  a n n o u n c e  i n  p r i n t ,  t h a t  t h i s  w r i t e r ' s  c o n c l u s i o n s  
r e g a r d i n g  S t u d e n t  C o u n c i l ' s  r e j e c t i o n  o f  C U S  p r o p o s a l  f o r  f r e e  
t u i t i o n  a s  a  f i r s t  p r i o r i t y ,  " h a v e  n o  b a s i s . "  
H e  w o u l d  l i k e  s t u d e n t s  t o  b e l i e v e  t h a t  h e  a n d  t h e  o t h e r  f i v e  
c o u n c i l l o r s  w h o  v o t e d  a g a i n s t  t h e  p r o p o s a l ,  " a s  a  f i r s t ·  p r i o r i t y "  
d i d n ' t  r e a l l y  d u c k  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  s t u d e n t s  h e r e  a n d  
a c r o s s  C a n a d a .  
T h e  t r u t h  o f  t h e  m a t t e r  i s  t h a t  b y  r e m o v i n g  t h e  w o r d s  " f i r s t  p r i o r -
i t y , "  t h e y  h a v e  r e l e g a t e d  t h e  p u r s u i t  o f l  " u n i v e r s a l  a c c e s s s i b i l i t y , "  
t h r o u g h  f r e e  t u i t i o n ,  a n d  m o r e  r e a l i s t i c a l l y  L O W E R  ' I ' U I T I O N ,  t o  a  
p l a c e  w h e r e  i t  w i l l  b e  f o r g o t t e n .  M y  p r e v i o u s  s t a t e m e n t  o n  t h i s  
m a t t e r  s t i l l  s t a n d s !  
•  •  •  
I f  S t e p h e n  L e a c o c k  w e r e  a l i v e  t o d a y  h e  w o u l d  p r o b a b l y  b e  w r i t -
i n g  a  s h o r t  s t o r y  e n t i t l e d ,  " T h e  M a r i p o s a  C o l l e g e  M y s t e r y . "  
D u r i n g  t h e  l a s t  y e a r  t h e  m a p l e  s h a d e d  s t r e e t s  o f  L e a c o c k ' s  h o m e -
t o w n ,  O r i l l i a ,  o n  t h e  s h o r e s  o f  L a k e  S i m c o e ,  h a v e  b e e n  i n v a d e d  b y  
a  r u m o u r  t h a t  h a s  s e t  s m a l l  t o w n  f i n a n c i e r s  s c u r r y i n g  f r o  a n d  t o .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  r u m o u r ,  w h i c h  h a s  a p p e a r e d  i n  e v e r y  M u s k o k a  
n e w s p a p e r ,  W L U  i s  g o i n g  t o  o p e n  a  c o l l e g e  i n  O r i l l i a .  
W h e n  t h e  l o c a l  s h a r k i e s  h e a r d  h o w  l a n d  p r i c e s  n e a r  t h e  W U C  
c a m p u s  s k y r o c k e t e d  w h e n  t h e  U  o f  W  a n d  W U C  e x p a n d e d ,  t h e y  
b e g a n  s n i f f i n g  o v e r  t h e i r  o w n  r o c k y  t e r r a i n  i n  s e a r c h  o f  t h e  p r o -
p o s e d  s i t e .  
I f  P r o f e s s o r  L e a c o c k  w e r e  w r i t i n g  t h i s  h e  w o u l d  p r e d i c t  m a n y  
c h a n g e s  i n  t h e  a t m o s p h e r e  o f  M a r i p o s a .  T h e  M a r i p o s a  B a n k  w o u l d  
p r o b a b l y  " h a v e  a  r u n  o n  i t , "  a f t e r  s t u d e n t s  w i t h d r e w  a l l  t h e  m o n e y  
i n  t h e  f i o r m  o f  g o v e r n m e n t  l o a n s .  
J i m  E l l i o t ' s  S o d a  F o u n t a i n  w i l l  b e g i n  t o  l o o k  m o r e  l i k e  t h e  B o n a  
V i s t a  R e s t a u r a n t .  
T h e  g r e a t e s t  c h a n g e  o f  a l l  w o u l d  b e  t h a t  M a r i p o s a .  c o u l d  n o  l o n -
g e r  r e m a i n  a  " d r y "  t o w n .  ·  
A c c o r d i n g  t o  D r .  V i l l a u m e ,  M a : r ; i p o s a  w i l l  r e m a i n  t h e  h o m e y  l i t t l e  
h a b i t a t  o f  L e a c o c k ' s  , s t o r i e s ,  a t  l e a s t  u n t i l  t h e  B o a r d  o f '  G o v e r n o r s  
m e e t s  i n  J a n u a r y .  
f  o f i n o '  s  B A R B E R  S H O P S  
a n d  M E I N ' S  H A I R  S T Y L i N G  
W A T E R L O O  S Q U A R E  M A L L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 7 6 - 4 8 0 0  
1 2  C h a i r s  - - - - N o  W a i t i n g  
- T o r o n t o  L o c a t i o n s  
Y o r k d a l e  S h o p p i n g  C e n t r e  S t o r t  9 7  
F l e m i n g d o n  P a r k  S h o p p i n g  C e n t r e  
7 8 9 - 3 8 7 6  
4 2 9 - 1 1 3 7  
•  
H E L E N  A.N N  SHO~P •  
f o r  t ' h e  H o m e c o m i n g  D a n c e  .  
•  •  
E v e n i n g  S k i r t s  i n  .  
c r e t ) e  a n d  s i l k  c h i f f o n  
.  .  
V e l v e t s  i n  .  
b l a c k ,  w h i t e ,  p o w d e r  b l u e  
a n d  b e t t i e  g r e e n  w i t h  m a t c h -
h n g  t o p s .  
C o d d c d l  D r e s s e s  i n  .  
.  .  
c . r e p e s  a n d  p a s t e l  w o o l s  
S i z e s  S  - 1 5  
E v e n u n g  B a g s  a n d  G l o v e s  
1 9  K I N G  S T .  N .  
W A T E R L O O  
C . U . S .  D I S C 0 1 0 1 ' 1 T T  
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GOLDEN HAWKS VICTORIOUS AGAIN 
I 
Hawks 29 • .Warriors 8 • 
RANSON AND GRANT IN ACTION 
THE WONDERFUL FAN~ BAILEY IN FLIGHT 
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Hawk Basketball 
Season Opener Nov. 20 
probai!Jly p1ay a preHminary 
game to the main till. They wi11 
pla•y variou.;; teams around the 
school who fed tJhat they would 
have a chance agains·t them. 
Ba<skebbaH pracbi•ces have boon 
go~ng on now for a Hbule uver 
a week in the TheatJre Auditor-
!iium .. On the :fmt day coaJCh 
Kni·ght received a•pp:I.'Oximately 
smty boys out for the team. By 
CJhe end of the practice sess•ion 
there were onliy thirt.y left as 
the coa.ch had le•t the axe faH 
eady on •those who did not 11)ok 
too p·romising, I'm sure that the 
roughest jo1b for a coach iJs cut-
tung. For those who do no~ make 
the team, our school has an ex-
ce~Lent irutera- mural program 
where there is some good B"baN 
beirug pl>ayed. As weH as mtra· 
mura•l there a:re variou~ cH,y and 
~ndustria•l teams for which they 
may try owt. 
As of today Coa·ch Knight has 
about ten more players to cut. 
There a;re at-out twenty five har-
dy souls left and they are try-
in,g theilr hardest to remain with 
the team. Mr. Knight is run. 
n:ing some olf the hardest pracfl..-
ices he.Jd in our gym and if any-
thi·ng, they wiH be ge·tt~ng haird-
er as the sea,<>on progresses. 
The ·£irst game will ta-ke place 
on No'Vember 20. The team: that 
we wiN be playing is bhat notor-
ious bun10h from down ~he road. 
This •is always a hearty and weU-
rutte•nded oontest. 
'llheve is a chance this s~ason 
that there will be a jumor vars-
ity teaJin made up of promising 
!freshmen and oth~r playen't 
who just missed makihg the 
vars~by squad. '1.1his team wHl 
Among the players who look 
p11om~sing are Don Collins, Pete 
MisikowLtz, BiJ.l Doyle, BiH Gil-
le·spie, Glen Wil~kie and Pe<IJe 
Aiooley .. Aitl these boys are from 
last year's title-winni·ng squad. 
Among 1Jbe newcomers tha-t look 
pl'omtsllllg are Oon, Milligan, 
Freese, Da•vidson and Pretty. 
So fa•r <!Jhe team looks very 
good. There is an excellent ex-
hilbition a;nd league schedule this 
year. We ha•ve experie-nced :md 
welil•baught players w1!Jh a good 
coach. Wii!Jh thi.;; combination we 
should again end up a•t the lop 
Olf the league this year. 
\ ~ ' r , ' When your ~\eas~re s at stake 
\HOd stea~ \S 10Uf P}DBSUtt: J 
· ' try Ill I 1 1 Gentleman Jim 
char-broiled 
steaks and burgers 
100% BEEF 
100% GOOD EATING, 100% OF THE TIME 
For wholesome, delicious eating to please the 
entire family, try a mouth-watering Gentleman 
Jim steak or burger, prepared an_d seasoned 
from the unique Gentleman Jim recipes,and 
char-broiled to your perfection. 
I GENTLEMAN 'IM FILET MIGNON A medium cut of Beef Tenderloin, rich in flovor 4 BIG 'IM STEERBURGER PLATE A large portion of properly aged Beef, ground 
and iuicy, broiled to your order. $J6S 
Cl.oke of: Bale~ Potato artJ Toasted Roll M • 
Crisp Salad with Frenclt Oreuing 011J Toostd RolL 
Z RANCHER'S STEAK A Boneless New Yorlc Sirloin Steak, specialty 
prepared, tender and juicy; broiled to your order. $J SO 
Choice of: Bolced Pofo#o anrl Toasted Roll or • 
Crisp SafaJ witlt fretfdt Dressing tJN:/ ToosteJ Rol. 
3 'UNIOR RANCHER STEAK A Boneless New York Sirloin Steak, specialty 
prepared, tender and juicy; broiled to your order.$JIS 
Clto:ce of: Baked Potato ortJ Tornf.J Roll or • 
Crisp SalaJ witlt Fr~dt Dressing ottJ Toost~clltoll. 
and blended with spices and broiled to your order. 9 5 ( 
Cltoice of: Balcf!<l Polofo OfiJ Toast.J Rolf or 
Crisp Solocl with FrMclt Dressirtg OfKI Toasted Roll. 
5 'UNIOR liM STEERBURGER PLATE A generous portion of properly aged Beef, ground 
and blended with spices and broiledloyour order. 75 Clto:ce of: Baked Potato 01Hl ToosfeJ Roll or ( Crisp Salad wirb Frenc:lt Dressing arK} ToasleJ Ro,. 
JIM BURGER A REAL TREAT 
A deliciously large meat pattie of pure Ground Beef 35( 
blended with spices broiled to perfection, and 
served on a Toasted Roll with your favorite condiments. 
ALSO FEATURING 
COL. SANOERS' RECIPE 
KENTUCKY FRIED CHICKEN 
NORTH AMERICA'S HOSPITALITY DISH ••• 
"It's Finger Lickin' Good" 
YOU WILL ENJOY EATING OUT MORE AT 
THE TWINS 
114 KING ST. N., WATERLOO PHONE SH 2-5826 
Friday, November 5, 1965 
SA TURD.A Y'S ANALYSIS 
by CHRIS BAILEY 
Will the real Chicken Hawks 
please stand up? The Golden 
Hawks from Waterloo Lutheran 
finally (and to the dismay of 
many disappointed Plumbers) 
made the boys from "up the 
road" eat humble pie. It was a 
fline team effort by our boys 
which resulted in a trouncing 
of the U of W Warriors 29-8. 
I think particular tdbute 
should be paid to the defensive 
front five who continually trap-
ped Warrior ball carriers for 
substantial losses before they 
were able to get rid of their 
own backfield. The defensive 
five included Tom Richardson. 
Ralph Spaltore, Gord Byers, 
Murray Green and Dave Knech· 
tel; the fine rush put on the 
quarterback by these giants left 
little work for the secondary 
defenders to perform. 
Jim Grant, with another fine 
display of two-way flootball, in-
tercepted another opposing 
team's pass and continued his 
interception per game rate, 
furthering the league record to 
six. (By the way, the old re-
cord for the league was three 
and Jim still has one more game 
to push his record to astronom-
ical figures.) 
Offensively our boys just 
weren't to be denied. John Wat-
son continued his performances 
from previous games by scor-
ing three touchdowns and lead-
ing the Hawk rushers with his 
thi.rd straight 100 yard plus per-
formance. John is now second 
in the league in rushing with 
one more game to play. Ed 
Turek and Carl Maida were fine 
complementing attacks when 
Watson didn't have the ball. Ed 
made a f~ne effort when he 
scored on a pass from Dave Ran-
son and Carl highlighted one 
drive by making a 35 yard end 
run. Of course these boys 
wouldn't have had these fine 
runs without the signal calling 
of Dave Ranson and Dave Mc-
Kay and the great blocking of 
the offensive line. 
'I'he bitter rivalry with the 
other school in Waterloo sput'-
red the Hawks to a 100% per-
formance. After I point deci~ 
ions in the last three years in 
games with the U of W, it cer-
tainly was a thrill to emerge 
from this annual battle with a 
decisive, overpowering victory. 
Special thanks should go t6 
the new marching band who 
kept the fans yelling and the 
spirit high. The effect of the 
fan support produced a great 
eflfort by the players and al-
though we are not going to end 
up in the first place we've got 
the best third place club in 
any league. 
--------------------~~ WATERLOO SQUARE 
JESSOP'S cieanirs 
KITCHENER /WATERLOO LIMITED 
Ontario & Duke Sts. Kitchener 
ETIQUEnE ANNOUNCEMENT 
for guys and gals • • • 
It is proper for the fellow to include a Boutineer 
when be purchases a corsage. 
See • • • Flowers by RON 
663 King-St. W. Kitchener 
24 hr. phone service 744-6544 
I 
The Longhorn Restaurant 
(WATERL~O SQUARE) 
Known For Delicious 
Food and Prompt Service 
WELCOMES STUDENTS 
10% STUDENT DISCOUNT-
WITH STUDENT MEAL CARDS 
PHONE 744-4782 
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T H E  ' C O R D  W E E K L Y  
S p o r t s  
C o r n e r  
b y  H o w i e  O r e t s k y  
S a t u r d a y  a f t e r n o o n  a t  S e a -
g r a m  S t a d i u m  a n  e r a  o f  o n e  
p o i n t  g a m e s  b e t w e e n  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  W a r r i o r s  
a n d  o u r  v e r y  o w n  G o l d e n  H a w k s  
e n d e d .  V e r y  c l o s e  t o  4 , 0 0 0  p e o -
p l e  i n  t h e  s t a n d s  a n d  c o u n t l e s s  
t h o u s a n d s  o n  t e l e v i s i o n  s a w ·  t h e  
H a w k s  t r o u n c e  t h e  W a r r i o r s  
2 9 - 8 .  T h i s  w a s  t h e  t h i r d  h o m e -
c o m i n g  i n  a  r o w  t h a t  t h e  H a w k s  
h a v e  s p o i l e d .  T h e  H a w k s  c a m e  
t n  p l a y  f o o t b a l l  l a s t  S a t u r d a y  
a n d  s t a y e d  t o  w i n .  
W e  r e c e i v e d  t h e  o p e n i n g  
k i c k o f f  a n d  o n  o u r  f i r s t  s e r i e s  
o f l  d o w n s  i t  l o o k e d  a s  i f  t h e  
H a w k s  w e r e  s o  n e r v o u s  t h a t ·  
t h e y  w o u l d  b l o w  t h e  g a m e .  T h e n  
t h e  d e f e n c e  c a m e  o n t o  t h e  f i e l d  
a n d  t h e  p i c t u r e  c h a n g e d  d r a s t i -
c a l l y .  B e t w e e n  K n e c h t e l ,  S p o i -
t o r e ,  a n d  R i c h a r d s o n ,  B y e r s  a n d  
c o m p a n y  t h e  W a r r i o r s  w e r e  
l i m i t e d  t o  t h i r t y - f o u r  y a r d s  i n  
t h e  f i r s t  h a l f .  T h e  H a w k  m a c h -
i n e  l e f t  t h e  f i e l d  a t  t h e  h a l f  
h o l d i n g  a  1 6 - 1  l e a d  o v e r  t h e  
W a r r i o r s .  
W e  c o u l d  n o t  f i g u r e  o u t  c o a c h  
T o t z k e s '  r e a s o n i n g  i n  s e n d i n g  '  
' s o  m a n y  o f  h i s  o f l f e n s i v e  p l a y s  
u p  t h e  c e n t r e  a g a i n s t  o u r  
•  t o u g h  m i d d l e .  T o  m o s t  o f  u s  
i n  t h e  p r e s s  b o x  i t  w a s  l i k e  s e n -
d i n g  a  t r i c y c l e  t o  r a m  a  t a n k .  
T w o  o u t s t a n d i n g  p l a y e r s  f o r  
t h e  W a r r i o r s  w e r e  I r v i n e  a n d  
M c K i l l o p .  
E n o u g h  s a i d  a b o u t  t h e  W a r -
r i o r s '  e f f o r t s  w h i c h  w e r e  . m i n i s -
c u l e  c o m p a r e d  t o  t h e  e f f o r t  o f  
t h e  w h o l e  H a w k  t e a m .  
E d  T u r e k  r u s h e d  f o r  5 8  y a r d s  
a n d  r e t u r n e d  k i c k s  f o r  a n o t h e r  
7 8  y a r d s .  J o h n  W a t s o n  r u s h e d  
f o r  1 0 4  y a r d s  a n d  C a r l  M a i d a  
r u s h e d  f o r  6 5  y a r d s .  D a v e  R a n -
s o n  p l a y e d  a  v e r y  g o o d  g a m e  a t  
q u a r t e r b a c k  a n d  m i x e d  h i s  p l a y s  
u p  s o  w e l l  t h a t  o u r  b a c k s  w e r e  
a b l e  t o  g a i n  a l l  t h e  y a r d a g e  t h e y  
d i d .  
T h e  m o s t  h e a r t b r e a k i n g  p l a y  
o f  t h e  g a m e  f o r  b o t h  s i d e s  w a s  
C h r i s  B a i l e y ' s  1 0 0  y a r d  r u n .  
H e a r t b r e a k i n g  f o r  t h e  W a r r i o r s  
b e c a u s e  i t  s h o w e d  j u s t  h o w -
w e a k  t h e i r  t a c k l i n g  w a s .  H e a r t -
b r e a k i n g  f o r  u s  b e c a u s e  i t  w a s  
w i p e d  o u t  b y  a  r o u g h i n g  i n f r a c -
t i o n  t h a t  h a d  n o  i n f l u e n c e  o n  
t h e  o u t c o m e  o f  t h e  p l a y  i t s e l f .  
A l l  s e a s o n  i t  h a s  b e e n  G r a n t  
a n d  B a i l e y  w h o  h a v e  b e e n  g i v -
i n g  t h e  f a n s  t h r i l l s  i n  p1~ling 
o f l f  d a r i n g  i n t e r c e p t i o n s .  W e l l  
Satu~day w a s  n o  d i f f e , r e n t  t h i s  
f a l l  f o r  t h a t  g r e a t  c o m p e t i t o r  
J i m m y  G r a n t .  J i m m y  p u l l e d  o f f \  
i n t e r c e p t i o n  n u m b e r  s i x  a n d  r a n ,  
t h e  b a l l  b a c k  4 5  y a r d s .  T o  a d d  
i n s u l t  t o  i n j u r y  t h e  r e f e r e e  t a c k -
e d  a n o t h e r  p e n a l t y  f o r  p u l l i n g  
t h e  f a c e  m a s k .  T h i s  m o v e d  t h e  
H a w k s  i n t o  t h e  W a r r i o r  f i v e  
y a r d  l i n e .  
S c h o o l  s p i r i t  l a s t  S a t u r d a y  
w a s  t r e m e n d o u s .  F o r  t h e  f i r s t  
t i m e  t o  t h e  k n o w l e d g e  o f  m o s t  
s t u d e n t s  w e  h a d  a n  o r g a n i z e d  
i  b a n d  a t  t h e  g a m e  w h i c h  p l a y e d  
q u i t e  w e l l  f o r  o n l y  f o r  w e e k $  
o f  p r a c t i s i n g  t o g e t h e r .  L a t e  i h  
t h e  f o u r t h  q u a r t e r  a s  t h e  P l u m -
b e r s  b e g a n  t o  f i l e  o u t ,  o u r  b a n d -
s e r e n a d e d  t h e m  w i t h  " H a p p y  
H o m e c o m i n g " .  T h e  s o n g  s e e m - 1  
e d  q u i t e  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  ·  
o c c a s i o n  t o  m o s t  G o l d e n  H a w k  
s u p p o r t e r s .  
I f  a n y o n e  w a s  i n t e r e s t e d  t h e  
P l u m b e r s  w e r e  g i v i n g  t w o  t o  
o n e  o d d s  t h a t  t h e y  w o u l d  b e a t  
t h e  H a w k s .  W h e n  I  s t o p p e d  
l a u g h i n g  a f t e r  h e a r i n g  t h i s  I  
s o u g h t  o u t  a s  m a n y  d o c t o r s  a s  I  
c o u l d  t o  h e l p  t h o s e  p o o r  s u f f l e r -
e r s  o f  t h e  O l d  W < ) t e r l o o  m a l -
a d i e  ( } f  s w a m p  f e w e r .  
T h i s  S a t u r d a y  w e  m e e t  t h e  
c a d e t s  f o m  R . M . C .  i n  o u r  v e r y  
o w n  h o m e c o m i n g .  I t  i s  o u r  h o p e  
t h a t  t h e  H a w k s  w i l l  n o t  s p o i l  
a n o t h e r  h o m e c o m i n g  b u t  m a k e  
i t  a n o t h e r  m e m o r a b l ' e  e v e n t  f o r  
a l l  t h o s e  w h o  w e a r  t h e  p u r p l e  
a n d  g o l d .  L e t  u s  r e a l l y  h a v e  a  
s h o w i n g  o f  c o l o u r  a t  t h e  g a m e .  
E v e r y o n e  s h o u l d  w e a r  s o m e -
t h i n g  t h a t  h a s  p u r p l e  a n d  g o l d  
i n  i t .  
I f  t h e  H a w k s  w i n  . o n  S a t u r -
d a y  t h e y  w i l l  e n d  t h e  s e a s o n  
w i t h  a  5 - 2  r e c o r d  w h i c h  i s  b e t -
t e r  t h a n  l a s t  y e a r s  3 - 4  r e c o r d .  
L a s t  S a t u r d a y  O t t a w a  w o n  t h e  
L e a g l i e  ~championship b y  d e f e a t -
i n g  C a r l e t o n .  M a c  t o o k  L o y o l a  
a n d  .  G u e l p h  b e a t  R . M . C .  
N o t e s  f r o m  h e r e  a n d  t h e r e  
o n  l a s t  S a t u r d a y ' s  g a m e .  
B o b  G o o d m a n  a v e r a g e d  · · s i x t y  
y a r d s  i n  k i c k o f ! f s .  T o m  A l l e n  
a v e r a g e d  · 3 4 . 6  ·y a r d s  p u n t i n g  
w h i c h  i s  v e r y  g o o d  c o n s i d e r i n g  
m o s t  o f  h i s  w o r k  w a s  d o n e  w h i l e  
t h e  H a w k s  w e r e  m o v i n g  i n t o  t h e  
f a c e  ( ) {  a  s t r o n g  w i n d .  
· W o r d  h a s  i t  t h a t  t w o  o f .  o u r ,  
m o r e  o u t s t a n d i n g  s e n i o r  f o o t -
b a l l  p l a y e r s  t h i s  y e a r  m a y  b e  
p l a y i n g  C a n a d i a n  p r o  f o o t b a l l  
n e x ,t  y e a r .  
T o  t h e  b e s t  o f  t h e  a d m i n i s t r a -
t i o n s '  k n o w l e d g e  l a s t  S a t u r d a y  
w a s  a  s o b e r  o n e  f o r  H a w k  s u p -
p o r t e r s  a t  t h e  g a m e .  
O n e  f a c t o r  i n  f i r i n g  u p  b o t h  
t h e  f l o o t b a l l  t e a m  a n d  t h e  f a n s  
w a s  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  n e w  
W U C  c o n c e r t  b a n d  a t  t h e  g a m e .  
T h i s  S a t u r d a y  i s  h o m e c o m i n g  
a n d  a l l  l o y a l  H a w k  f a n s  s h o u l d  
b e  a t  . t h e  g a m e  a  l i t t l e  e a r l i e r  
t h a n  J a s t  w e e k  t o  s h o w  t h e  
t e a m  w e  a r e  w i t h  t h e m  a l l  t h e  
w a y .  
O n c e  a g a i n  w e  a r e  a w a r d i n g  
o u r  n i c e .  g u y  o f  t h e  w e e k  a w a r d .  
I n  c a s e  y o u  d i d  n o t  r e a d  l a s t  
w e e k s '  c o l u m n  i t  w a s  M i k e  M i t -
c h e l l ,  l i n e  c o a c h  o f  t h e  H a w k s ,  
w h o  h e l p e d  u s  a l l  s e a s o n .  
T h i s  w e e k  t h e  n i c e  g u y  . a w a r d  
g o e s  t o  H e a d  C o a c h  B o b  C e l e r i  
a n d ·  H i s  G o l d e n  H a w k s  f o o t b a l ' l  
t e a m .  
D A R K  J E R S E Y S  R O U S E  H A W K S  
T h e  f e u d  h a s  b e e n  s e b t l e d  f o c  
a n o t h e r  y e a < r .  T h e  " C h i c k e n  
H a w k s "  p u H e d  t h r o u g h  i n  f i n e  
s t y l e  c o m p l e - t e l y  s t o p p i n g  a U  t h e  
W a • r r 1 o r s  h a d  t o  ( } f f e r .  V i c • t o ·r y  
i s  t h a t  m u c h  s w e e t e r  k n o w i n , g  
t h a t  w e  b e a t  a  S l t r o n g  W  a < r r i o r  
s q u a d .  
T h e  i n • t e r - s c h o o l  l ' f v a l r y  . s e e m s  
o o  i n c r e a < S e  e a c h  y e a l l '  a s  b o t h  
t e a m s  f o r g e t  a b o u t  t h e  r e s t  o f  
t h e  y e a r  a n d ·  c O ' ! J J c e n t r a · t e  ( } n  · o n e  
t h i • n g  - w h o  a Q · e  t h e  c h a m p i o n s  
o f  W a t t e r l o o ?  
T h e  G o l d e n  H a t w k s  w e r e  f a r  
f r o m  c Q n l f i d e n t  g o i n g  i n t o  t h i s  
g a m e .  T h e y  w e r e  q u i e t ,  nQ~ q u i t e  
s u r e  w h e t h e r  t h e  s t r o n g  s h o w -
i n g  L o y o l a  1 w s t  w e e k  w a s  g o i n g  
t o  c o n t i n u e .  
T h e r e  w a s  n o t i c e a b l e  l a c k  ( ) f  
e n t h u s i a s m  F r i d a y  n •i g h t  a s  t h e  
t e a m  w o r k e d  o u t  b u t  t h e  n e e d e d  
H f ·t  w a •s  p r o v i d e d  b y  t h e  W a r -
r i o r s '  p l a y e r s  a n d  c o a c h i n g  s t a f f .  
I t  s e · e m s  a · s  i d '  M r .  T Q t s k e  ( W a l l ' -
r i o r  h e a d  c o a c h )  d i d  n o t  w a n t  
t o  g o  t o ·  t h e  l e a g u e  s c h e d u l e .  
H e  f e •l t  t h a r t  i J t  s h o u l d  b e  h i s  
t e a J ! l l ' s  h o m e  g a m e  a n d  t h a • t  t h e  
g a , t e  r e c e i p t s  s h o u l d  b e  s p l i t  7 0 ·  
3 0  y o u  c a n  g u e s s  i n  w h o ' s  
f a v o u r ) .  A  r u m o r  h a s  i t  t h a · t  
· c o a c h  t h t e a •t e n e d  f u  s t o p  o u r  
G o l d e n  H a •w k i s  f r o m  u s i n g  S e a -
g r a m  S t a d i u m .  a s .  ou~r h o m e  f i l " l d  
n e : x ; t  y e a r ,  u n l e s s  w e  a g r e e d ·  t o  
h i s  e v e l , ' Y  w i s h .  W e l [  ? v e r y t h i n g  
w a s  f i ·J i •a l t l y  s e t t J l e d  a t 1 1 C l  i t  w a •s  
a g r e e d  t h a t  t h e  H a •w k s  w e r e '  t Q  
w e a r  t h e i l l ' '  d a ·r k  j e r s e y s  ( w h i c h  
s i g n i f i e s  t h e  h o m e  t e a m ) .  
W e l . t l ,  c o m e  1 : 3 0  p . m .  S a t u r d a t y  
D R E S S L E R ' S  
MUSIC ~ 
C E N T R E  
I N S T R U M E N T S  
A C C E S S O R I E S  ,  
S H E E T  M U S I C  
R E C O R D S  
1 6 2  l { I N G  E . ,  K I T C H E N E R  
7 4 2 - 4 8 4 2  
a [ W r n o o n  a n d  t h e  W a . r r i o i s  
p r a n c · e d  o u t  i n  t h e i r  B l a c k  
j e r s e y s .  O n e  o f  t J h e  W a r r i o r s  
w a • s  o v e • r h e a r d  t o  s a y :  " J f  w e  
c a n ' • t  w e a r  ( } U r  b l a c k  j e r s e y ' s ,  
t h e n  w e ' U  t a k e  o u r  b a l l  a n d  l o c k  
o u r  S t a d i u m . , .  
T h i s  b r o k e n  p r o m i s · e  p l u s  t h e  
f a o t  t h a t  t h e  W a r r i o r s  h a d  i n -
f o · r m e d  h a l f  o f  W a t e r
1
o o  F r i d a y  
n i g h t  t h a r t  t h e y  w e r e  g o i n g  t < O  
c o o k  t h e  C h i c k e n  H a w k s  b y  s o m e  
2 0  o r  3 0  p o i n t s  w a s  a l l  t h e  
H a w k s  n e e d e d  t o  f i r e  t h e m  u p .  
' I 1 h e  r e s t  i s  h i s t o r y  b u t  t h e  
fa~t r e m a • i n s  t h a r t  o u r  t e ·a m ,  h o t h  
o f f e n s e  a n d  d e f e n s e  p u s h e d  t h e  
W a r r i t O l ' S  a t r o u n d .  
T o  b e  q u i t e  f a i r ,  I  b e l i e v e  
t h a · t  t h e  t e a m s  w e r e  · ; e r y  w e H  
m a t c h e d  a n d  t h a • t  i f  t h e  b a l 1  
h a d  b o u n c .e d  d i f f e r e n t l y  a t  t h e  
f i r s t ,  t h e  o u t c o m e  c o u l d  h a v e  
b e e n  j u s t  t h e  o p p o s i t e ,  B u t  n o  
m~·H~r h o w  e v e n l y  m a t c h e d  t w o  
tJe~ms a •r e  t h e r e  c a n  M 1 l y  b e  o n e  
w i n n e r  e a c h  y e a r  a • n d  i t  s o  h a p -
p e h t s •  t h a t t  t h e r e  w e r e  3 0  g u y s  
f r o m  W U C  w h o  w 1 n L e d  t o  g < )  
a ·w a . y  w i n n e r s  f o r  a n o t h e r  y e a r .  
S o  f o r  t h e  s t r o n g  incentiv~ 
a n d  h e a • r t - w a r m i n g  v i c t o r y  t h a r t :  
g o e · s  a a { ) n g  w i t h  i < t  - - w e  t h a n k  
y o u  M r .  T o t s z k e  a " l d  y o u r  W a r -
r i o · r s ·.  
M o h - o w  C o n f e c t i o n e r y  
d  \ :  
: 10~ U n i v e r s i t y  A v e .  W .  
P o s t  O f f i c e  
G r o c e r i e s  - - S u n d r i e s  
P h o n e - 7 4 2 - 2 0 1 6  
I  •  
T r a v e l  
'  _ ,  '  
1  
U n i v e r s a l  T r a v e l  
o~~Qsite K i t c h e n e r  C i t y  H a l l  
S H  3 - 2 6 7 5  
i l '  
B:E R K L E Y  T A V E R N  
; .  ,S , M O R G A S B O R D  
1 4 0 5  ' K i n g  E .  ~ K i t c h e n e r  
N o o n  . . .  . . . . . . . . . . . . .  $ 1 . 7 0  
E v e n i n g  .  . . . . . . . . . . .  $ 2 . 7 5  
We~kend .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ 2 . 0 0  
A f t e r  T h e  S h o w  $ 1 . 2 5  
L i c e n c e d  U n d e r  L . C . B . O .  
P a g e  F i f t e e n  
A t h l e t i c  D i r e c t o r  K n i g h t ,  C o a c h  C e l e r i ,  a n d  l i m  
G r a n t  w a t c h i n g  t h e  f i n a l  s e c o n d s  o f  t h e  g a m e  U c k  
a w a y .  A l l  i n  a l l  i t  w a s  a  v e r y  s u c c e s s f u l  d a y  f o r  
a l l  t h r e e  m e n  - M r .  K n i g h t  a n d  C o a c h  C e l e r i  r e r  . .  l l y  
h a d  t h e  t e a m  u p  f o r  t h e  g a m e .  F o r  J i m ,  i t  w a s  a n -
o t h e r  g o o d  d a y ,  h e  e x t e n d e d  h i s  p a s s  i n t e r c e p t l o n  
p e r  g a m e  s t r e a k  t o  6  g a m e s ,  a n d  p l a y e d  a n  o u t -
s t a n d i n g  g a m e  a t  t a i l b a c k .  
D e a r  S i r :  
W H O S E  
G A M E ? ?  
I  a m  w r i < t i n g  i n  r e g a r d  t o  
y o u r  o o m m e n t  a · b o u • t  w h o < > e  h o m e  
g a m e  i t  w a s  w h e n  w e  p l a y e d  
a g a i n s t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a - t e r -
l o o .  A f t t e r  c - h e c k i n · g  t h o r o u g h l y ,  
i l t  w a s  d e c i d e d  t h a •t  t h e r e  w a s  
a  m i s t a k e  o n  t h e  s c h e d u l e  a n < l  
B A R R O N ' S  
M E N ' S  W ' E A R  L T D .  
3 4  K i n g  S t .  S o u t h  W a t e r l o o  
Y O U R  Q U A L I T Y  
M E N ' S  S H O P  
1 0 %  S t u d e n t  D i s c o u n t  
H E R T Z  C A R  R E N T A L S  
7 3  F r e d e r i c k  S t .  
K i t c h e n e r ,  O n t .  
G e o r g e  K a d w e l l  
R e c o r d s  a n d  H i - F i  
D i s c o u n t  P r i c e s  
S H  4 - 3 7 1 2  - W a t e r l o o  S q u a r e  
( R  & .  R  M O T O R S )  
L i m i t e d  
5 0  C h o i c e  C a r s  o n  
h a n d  a t  a l l  t i m e s  
O a s h  - T r a d e  - T e r m s  
C o m p a c t s  &  S p o r t s  C a r s  
O u r  S p e c i a l t y  
R e a s o n a b l e  D i s c o u n t s  
T o  W U C  S t u d e n t s  
DIRECTO~~y 
•  •  .  r u m o u r  h a s  i t  t h a t  t h e  
D i r e c t o r y  w i l l  b e  a v a i l a b l e  a t  
t h e  e n d  o f  n e x t  w e e k ;  _ b u t  t h e n  
a g a i n  i t  w a s  p r o m i s e d  f o r  t h e  
m i d d l e  o f  O c t o b e r .  
t h i s  w a · s  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t -
e r l o o ' s  h o m e  g a m e  i n s t e a d  ( ) f  
w u r .  
I  w o u a d  l i k e  t o  a p o i i g i z e  t o  
t h e  s t u d e n t  b o d y  f o r  t h e  m~ 
t a k e  o n  t h e  S < ' h e d u l e  a n d  h o p e  
t o  _a v o i d  a n y  mi.~understanding 
i . t n  t h e  f u t u r e .  
A t h l e t i c  D i r e c t o r .  
A r m y ' s  
S u p e r t e s t  
S e r v i c e  
L i c e n s e d  M e c h a n i c  
1 3 6  K i n g  S t .  N . ,  W a t e r l o o  
S H  2 · 4 2 5 1  
J e r r y  A r m i t a g e  
A L  B I T T N E R  
P H O T O  S T U D I O  
P O R T R A I T S  
C o l o u r ,  B l a c k  a n d  W h i t e  
6 1 1  K i n g  S t .  E .  
7 4 3 - 8 7 4 9  
F O R W E L L ' S  
S u p e r  V a r i e t y  
K i n g  a n d  U n i v e r s i t y  
W a t e r l o o  
' ' Y o u  N e e d  I t  -
;  
W ' e ' v e  G o t  I t "  
B  &  L  I G A  
M A R K E T  
C o r n e r  K i n g  a n d  U n i v e r s i t y  
K i t c h ·e n e r  P a c k e r ' s  
W e i n e r s  . . . . . . . . . . . . . . . .  2  J . . b .  8 9 c  
T a b l e - R i t e  
S i d e  B a c o n  . .  ,  . . . . . . . . .  *  l b .  4 9 c  
T o p  - V a l u  
B u t t e r  .  . . .  . .  . . . . . . . .  ,  . . . . .  1  l b .  5 7 c  
F R E E  D E L I V E R Y  
O r d e r s  $ 5 . 0 0  a n d  o v e r  
I  
I  
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- Pettit's 
Our victory Saturday was the 
first game that I have covered 
from the sidelines and the dres-
sing room. What I saw was most 
rewarding. 
I feel that we have the best 
coaches in the league. Bob Cel-
eri is a man who can put a team 
on top by his passing on of 
spirit. He can psych a team to 
win. He puts that desire forth 
with such fervour and tact that 
I hardly believe my eyes. The 
team was up for the game due 
to the great efforts of Bob 
Celeri. 
Mike Mitchell, before the 
game started, had the fellows in 
good spirit with jokes at the 
correct moment. Mike has an air 
of hardness that seems to rub 
off on his linemen. He, like Bob 
Celeri, instills a desire to win 
in the team. 
What the school fans saw 
last Saturday must have made 
them and the coaches very hap-
py. Our squad has now f~r~ed 
a winning nucleus. The bmmg 
and blocking is almost perfect. 
The combination of Ranson, 
Turek Watson, and Maida in 
putting WUC well up in. the 
standings. Ranson and Watson 
played superb games along with 
Turek. It was an all round great 
effort. 
McQueen scored our first 3 
points with a field goal. A great 
run by Maida set WUC up for 
a good touchdown effort by the 
team. 
Chris Bailey made a great one 
hundred and one yard run, but 
it was called back on a rough· 
ing penalty. 
A special section must be 
held for the linemen this week. 
I have never seen such hard 
Ali Baba 
Steak House Ltd. 
The Arabian 
Atmosphere 
Open 
Mon .• Sat. 
Till 3 a.m. 
Sunday 12-9 
Luncheon 
Special 
99c 
The Home Of 
Char-Broiled Steaks --
"The Absolute Finest" 
$1.69 ' 
"The Steak House ·That 
. Caters To Students" 
Now ... 
Two Locations ! 
Wellington Hotel - Guelph 
124 - 130 King St. S. 
Waterloo 
Phone 745-3601 
Puffs 
hitting in our league. Dave Kne-
chtel and Ralph (Spots) Spaltore 
were doing a fantastic job. All 
afternoon they crashed in and 
pursued to throw the U of W 
for much less yardage. I do not 
think there is a beter defiensive 
end or tackle than the team of 
Spaltore and Knechtel. 
Murray Green and Tom Rich-
ardson along with Pete Forgrave 
played very well on the left 
side of the defensive line. 
On the offensive side of 
things, the guards Rick Agro 
and · Bryant played very well. 
They gave the protection that 
Dave Ranson needed for our 
pass plays. 
A much spirited pair, Bob 
Schmidt and Dave Egerton 
showed the U of W tackles that 
the WUC line was not to be 
fooled with. 
It takes a great amount of 
desire on the part of a linem~n 
to want to win. He really never 
gets the praise that he deserves. 
With offensive and defensive 
lines like ours I do not think 
that we could fall to RMC in 
any way. 
After the game Saturday Bob 
Celeri came up to me and said 
"We have the best team in the 
league. I would like to play the 
two squads that we lost to, 
right now." _ 
When a coach says that, you 
know that the Hawks are great. 
I believe WUC has now formed 
Made in England, 
brushed leather. 
sand color. 
by 
(genuine planta-
tion crepe soles). 
CloAks 
OF ENGLAND ~ 
Walkwel Shoes 
'Phone SH 5-7881 
182 King St. w. - Kitchener 
ORR AUTOMOBILES LTD. 
For your transportation needs 
USED AND NEW CARS 
Chevrolet - Oldsmobile · Cadillac 
150 Weber St. South SH 5-6815 
* * * * 
FOR YOUR IMPERIAL OIL NEEDS 
{Imperial Service) 
Corner of Weber & 
Union 
' 
• 
• 
(White Rose 
Products) 
At Corner Weber and 
Harwood 
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Words From The Coach 
By Dennis Pettit 
Our new director of athletics 
and coach, Dave Knight, is 
faced with a gargantuan chore. · 
Says he, "My main concern 
right now is our football, basket-
ball and hockey program, our 
three main sports. 
This is our main objective in 
our whole program, to make 
WLU the Canadian champions 
into a winning team and could in football, basketball and hoc-
beat Ottawa. 'I'his is evidenced key . . . This is going to take 
by our past three wins. They some time . . . it means that 
have all been large scores, not we are going to have to do some 
recruiting." 
cliff hangers. He also stated, "As far as 
On this homecoming weekend basketball is concerned, it does-
1 am sure that there will be a n't look like we will have much 
victory for WUC with the aid height . . . it will take a re· 
of much spirit from the Alumni building process of about two 
and students. If spirit and play years • . . we lost quite a few -
matches that of last week, it from last year's squad •. 
will be an all round great game. didn't do much recruiting 
•• 
year so I don't know what we 
have got coming in." 
His next revelation got the lit· 
tie red corpuscles moving, "I 
would definitely like to expand 
in track and field, wrestling, 
swimming and that sort of thing 
BUT we cannot expand unless 
we have more facilities because 
we just do not have the room. 
Any time you have to use a gym 
and auditorium combined this 
is limited in both things. I feel 
thS~t this university is big enough 
now that we should not have to 
be limited in our athletics . . • 
what is to be done about the 
situation is out of my hands." 
On the whole Dave Knight is 
very satisfied with WLU. He 
stated that both he and his wife 
like Waterloo very much. He 
said the college was a neat com-
pact campus that will shine ia 
the future. 
·Model TR1 08200-$200.00. Others from $100 to $5,00G 
COLUMBIA 
presents 
·-D1~a1rtatic Ne~v Desig1ts 
for tlle You1~g at Heart 
The most engaging fashions in diamond rings are created by COLUMBIA They're call~d "Diamond Treasures." 
Come in and see these glorious diamond fashions soon. And when you catch your breath, we'll be glad to gfve 
you some trustworthy advice in 'selecting your COLUMBIA diamond. 
. 1 o·% DISCOUNT TO 
ALL STUDENTS 
Showing- W.L.U. 
Identification Card 
151 King West Ph. 744-4444 
. , 
( 
